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RESUMEN 
Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de percepción y actitudes sobre la 
donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima - 2018. Método: Este estudio fue no experimental, descriptivo, correlacional 
de corte trasversal, con una población de 815 alumnos y conformado por una 
muestra de 104 alumnos, seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y 
exclusión. Se utilizó la técnica de encuesta y el instrumento empleado consistió en 
dos cuestionarios estructurados con la escala de tipo Likert con 20 ítems cada uno, 
los cuales fueron sometidos previamente a juicio de expertos y a una prueba piloto 
para su validez y confiabilidad. Se realizó un análisis descriptivo de frecuencia y de 
correlación a través de la prueba no paramétrica de ch2 – de Pearson con un nivel 
de significancia de p<0,05. Resultados: El nivel de percepción y actitud sobre la 
donación de órganos se relacionan con un chi2 = 0,977. El nivel de percepción sobre 
la donación de órganos es regular en el 85,6%. La actitud hacia la donación de 
órganos es buena en el 52,9% y en sus dimensiones de conducta (49%) y 
concientización (70,2%) y es indiferente para la dimensión de voluntad (68,3%). 
Conclusión: Existe relación entre el nivel de percepción y actitudes sobre la 
donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima - 2018. 
Palabras Clave: Donación de órganos, Percepción, Actitud.   
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ABSTRACT 
Objective: To determine the relationship between the level of perception and 
attitudes about organ donation in the students of the Private University Juan Pablo 
II, Lima - 2018. Method: This study was a not experimental, descriptive, 
correlational crossectional study, with a population of 815 students and a sample of 
104 students, which were selected according to the inclusion and exclusion criteria. 
The survey technique was applied using two-structured Likert scale questionnaires 
s with 20 items each one, which were previously submitted to expert judgment and 
a pilot test for its validity for validation and reliability. A descriptive of frequency and 
correlation analysis was carried out using the nonparametric ch2 - Pearson test with 
a level of significance of p <0, 05. Results: The level of perception and attitude 
about organ donation are related to chi2 = 0,977. 85,6% has a regular perception 
about organ donation. The attitude towards organ donation is good in 52, 9% and in 
its dimensions of behavior (49%) and awareness (70, 2%); and indifferent for the 
will dimension (68, 3%). Conclusion: There is a relationship between the level of 
perception and attitudes about organ donation in the students of the Private 
University Juan Pablo II, Lima - 2018. 
Keywords: Organ donation, Perception, Attitude. 
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CAPÍTULO I
15 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La falta de donación de órganos es un asunto abordado a nivel mundial, nacional y 
local, una vez que, a cada año, el número de la población con necesidad de 
trasplante que se encuentra en la lista de espera aumenta. Todavía sigue siendo 
mucho mayor que el número de donantes y trasplantes, lo cual crece lentamente y 
los pacientes afectados por insuficiencias terminales de distintos tipos siguen 
siendo mayores. 
La evolución de la tecnología ha sido la base vital para provisionar las opciones del 
tratamiento y así alcanzar el mayor bienestar de muchos pacientes con diferentes 
problemas, que hace tiempo no podían tener una solución ni podían mejorar su 
condición de vida.    
Para poder llevar a cabo la donación de órganos, existen muchos factores que 
influyen en la toma de decisión sobre este tema, ya sea la cultural, las religiones, 
los pensamientos sobre la vida y la muerte, oposiciones familiares, conocimiento y 
la percepción de los individuos frente a este asunto, entre otros.  
El presente trabajo nace motivado en base a la realidad problemática mencionada. 
Existe una baja disposición de los individuos frente a la donación y falta de 
concientización por parte de los entes del estado como en los hogares. Se puede 
decir que la única forma de subsanar este problema es concientizar y explicar a la 
sociedad de la importancia de esta realidad y de que su actitud es importante para 
ello. 
Adicionalmente, este estudio surge por la necesidad de conocer algunos factores 
que influyen en las actitudes sobre la donación de órganos y al mismo tiempo 
corrobora los puntos bajos en cuanto a la percepción, de modo que puedan 
considerarse como una referencia para realizar nuevas estrategias que autoricen e 
incentiven esta práctica desde la población estudiantil universitario. 
La investigación permitió determinar cuál es la percepción de los estudiantes 
universitarios en un contexto general, nacional y médico-legal sobre la donación de 
órganos y entender que factores no permiten mejorar la actitud basado en los 
componentes de su conducta, concientización y voluntad. De esa forma, este 
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estudio tuvo como objetivo determinar cuál es relación entre el nivel de percepción 
y la actitud sobre la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada 
Juan Pablo II.  
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1.1. Realidad Problemática 
El trasplante de órganos es considerado como el tratamiento de mayor 
costo-beneficio para pacientes que presentan falla irremediable de algún órgano1. 
Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta el sector salud para el 
procedimiento de trasplante de órganos está relacionado a la escasez de 
donantes2. En países de la Unión Europea, la tasa de donación de órganos por 
cada millón personas, oscila entre 9,7% y 47,0%, siendo España el país con la 
mayor tasa3. De forma contrastante, la tasa de donantes en países de América 
Latina oscila entre 05,5% y 16,8%. Los países que lideran estas tasas 
corresponden a Uruguay con (16,8%), Cuba con una tasa de 13,1% donantes por 
millón de habitantes, Argentina (11,8%), Brasil con un (14,2%). Países como 
Ecuador (5,1%), México (3,7%), Perú (1,6%), Venezuela (1,7%), Guatemala (0,5%) 
y Bolivia por debajo de (05,5 %) reportan las tasas más bajas, presentando el mayor 
rechazo de su población con 1,4% a la donación de órganos4.   
La falta de donación de órganos está asociada a diversos factores. 
Aspectos culturales, sociales, sicológicas, religiosos, legales, etc. son algunos de 
los factores que impide el crecimiento de la tasa de donación de órganos. La falta 
de conocimiento provoca, en la mayoría de los casos, desconfianza y la negatividad 
por parte de los familiares. Así mismo se ha reportado que el vínculo emocional 
puede ser un factor en la disposición de donación de órganos. Familiares de 
pacientes con muerte cerebral y que en vida haya registrado su consentimiento en 
donar sus órganos se oponen a la donación5. En Perú, al igual que otros países de 
América Latina, el bajo índice de donación de órganos puede estar asociado a la 
falta de comunicación, concientización por parte de familiares, escasos programas 
de difusión y la negatividad de aceptar ser donantes de órganos4.   
Por otra parte, la limitada donación de órganos genera millares de 
pacientes en la fila de espera para el trasplante de órganos4. En el Perú, el número 
de individuos que reciben atención médica en establecimientos de salud, hospitales 
del MINSA, EsSalud, Instituto de Trasplantes de Órganos y de Tejidos de las 
Fuerzas Armadas y también Policiales, se ubican en la espera de una donación. La 
cifra asciende a 5,859 personas, representado un mayor número aquellos que 
requieren un trasplante de córnea (4,944), seguido por los de riñón (877), hígado 
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(31), corazón (5), páncreas (1) y pulmón (1)6. De acuerdo con el diario oficial El 
Peruano del 01 de junio 2018 se informó que, en el Perú, la cifra ascendió a 6,000 
pacientes en la lista de espera de algún órgano para seguir viviendo, exponiendo 
la problemática existente. Así mismo, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) 
realizó un informe el 2017 que reportó la cifra de 52 donantes para trasplante. Entre 
tanto, en el 2018 se reportó 25 pacientes fallecidos donantes de órganos, y un total 
de 299 pacientes que recibieron trasplante de algún órgano. Sin duda es un gran 
avance; no en tanto, esta cifra no es suficiente, se necesita aún más donantes, 
órganos y tejidos7.   
La OMS evoca a toda la población que tome conciencia sobre la falta de 
donación que existe en el mundo. Asimismo, advierte su preocupación ante un 
problema de mayor frecuencia; de compra y venta ilegal de órganos en el mundo, 
requerido a la falta de donante de órganos. Asia, África y América Latina, aparecen 
como los lugares de mayor propagación de estos problemas8.  
 El asunto de trasplantes de órganos en el mundo, es manejado en su 
totalidad por las entidades gubernamentales de cada país, a fin de que sea claro y 
justo con el fin de evitar discriminaciones por raza, genero, estatus, ocupación, 
ingresos, etc9. En el Perú, con el objetivo de superar la problemática de la falta de 
donación de órganos, se ha dispuesto algunas medidas establecidas por el estado 
en promover actos solidarios y concientización sobre este tema4. La Organización 
Nacional de Donación y Trasplante (ONDT) es respaldada por la ley 28189 “Ley 
General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos” que se 
fomenta a toda población peruana para su conocimiento en desprendimiento a favor 
de donación de órganos y tejidos humanos10. Esta ley destaca el carácter solidario, 
voluntario y desinteresado, así como los beneficios que tiene pacientes que 
necesitan un trasplante para mejorar su calidad de vida garantizado también la más 
adecuada y correcta distribución de los órganos donados y /o tejidos4. 
Adicionalmente, el documento nacional de identidad (DNI) incluye la información de 
voluntad sobre la donación de órganos.  
A pesar de las medidas tomadas, éstas parecen no haber generado un 
impacto positivo. El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) 
especifica que de los 23'257.900 ciudadanos peruanos mayores de edad, solo 
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3'196.914 certifica que sí a la donación de órganos. Es decir, solo el 13% del total 
de peruanos mayores de edad han manifestado su voluntad de donar sus órganos 
en el DNI, cifra que supera ligeramente los dos millones y medio ante las cifras 
reportada anteriormente6. 
Las poblaciones necesitan tomar conciencia de la importancia y necesidad 
de donar órganos, problema que afecta directamente a los pacientes, quienes se 
encuentran en la lista de espera de algún órgano. Es un tema que tiene infinidad 
de interrogantes ¿Qué es donación de órganos? ¿Cuántos pacientes fallecen por 
año? ¿Cuántas personas esperan un trasplante en la actualidad? ¿Qué se sabe de 
tráfico de órganos? ¿Quién recibe los órganos y que órganos son más solicitados? 
¿Las religiones que piensan del tema? etc. La falta de concientización de la 
población peruana sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos impide 
que muchos pacientes tengan la posibilidad de cura, limita el número de trasplantes 
en el Perú impidiendo la posibilidad de una mejora en la calidad de vida5.  
 
 
1.2. Trabajos previos  
 
1.2.1. Internacionales 
Mateos et al. (2011), realizaron un estudio de investigación donde se evaluó la 
actitud de los profesionales de emergencia ante la donación de órganos tras una 
muerte cardiaca.  La encuesta hecha, que tuvo en su mayoría participantes del sexo 
masculino (61.7%), arrojó los siguientes resultados: el 54,4% del encuestado 
activan el protocolo de donación luego de 20 minutos de reanimación 
cardiopulmonar. Entre tanto, al 57,2% de los encuestados de donación le conlleva 
a un gran estrés comunicar a la familia del fallecimiento y un 59,4% dice no estar 
preparado. El 99% está de acuerdo con la donación y un 87,2% donaría sus 
órganos los encuestados.  El estudio concluyó que existe una buena predisposición 
de los profesionales del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid frente a la 
donación de órganos; sin embargo, los profesionales piensan que es necesaria una 
formación específica11.  
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Carrión et al. (2014), realizaron un trabajo descriptivo, correlacional y transversal 
sobre las actitudes y conocimientos frente a la donación de órganos de los 
estudiantes de la Universidad de Cuenca (Ecuador). Con el objetivo de determinar 
las actitudes y conocimientos ante la donación de órganos Resultados: se obtuvo 
que de 80% considera que su información acerca de la donación de órganos es 
escasa, el 67% se considera voluntaria. El 83,2% es católico, de este, el 49,8% no 
conoce el pronunciamiento oficial de la iglesia acerca de la donación de órganos, 
el 1% no donaría por motivos religiosos, y un 18% no donaría por influencia de su 
pareja. El 44% de los encuestados sabe al respecto de la muerte cerebral, por lo 
cual, uno de los condicionantes para no donar, es el miedo a que se tomen los 
órganos antes del fallecimiento de la persona. El 49% confía en que debe de ser el 
médico quien atendió al enfermo quien solicite la autorización a los familiares. 
Conclusiones: el factor religioso influye poco para la donación, la influencia de la 
pareja es alto en no donar, la fuente de conocimiento sobre el tema ha llegado por 
medio de la televisión. La gente tiene conocimiento incompleto o desconoce 
totalmente sobre la muerte cerebral, así mismo, confía en su gran mayoría en su 
médico de cabecera12. 
Ynglada FD (2014), realizó un estudio descriptivo en Argentina sobre los 
conocimientos, representaciones y comportamientos de la población de Laboulaya 
ante la donación de órganos. El objetivo de este estudio fue indagar los 
conocimientos de la población general sobre muerte cerebral. La muestra 
correspondía a 104 personas, 51% del sexo masculino y 49% del sexo femenino, 
con edades de 20 a 39 años y con instrucción secundaria o superior en un mayor 
porcentaje. El 95.2% de los encuestados refirieron estar a favor de la donación de 
órganos para el trasplante, y el 87.5% estaría dispuesto a donar sus órganos 
después de morir. El 60.6% de los encuestados refirieron que el familiar más 
cercano conoce su decisión en cuanto al tema. El 48.1% donaría órganos de 
familiares fallecidos y el 45.2% conocía la ley del Donante Presunto. En cuanto a 
muerte cerebral o encefálica, el 78.8% conocía el tema como una situación que 
posibilita la donación de órganos. Se concluyó que la mayoría de la población está 
a favor de la donación y recibiría órganos mediante trasplante. Manifestaron una 
actitud favorable en la intención de donar órganos; sin embargo, esta actitud se ve 
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limitada ya que los familiares tienen negativa expresión al no aceptar 
consentimiento para la extracción en el momento dado13. 
Olivares et al. (2014), desarrollaron un trabajo descriptivo sobre la disposición y 
percepción respecto a la donación de órganos en estudiantes secundarios de la 
Ciudad de Valdivia. El objetivo de este estudio fue identificar la disposición y 
percepción acerca de la donación de órganos en estudiantes secundarios de 
establecimientos municipales. Los resultados mostraron que el 54.6% no donarían 
sus órganos. En cuanto al género, se observó que el 59.2% de las mujeres 
presentaban disposición frente a la donación de órganos. En cuanto a la religión, 
se observó que los encuestados que pertenecían a la religión evangélica 
presentaron la menor cifra de donantes (39%). En cuanto al grado de conocimiento, 
se encontró una diferencia entre los tipos de establecimientos educativos, donde el 
mayor rendimiento (62, 4%) fue observado en el nivel subvencionado. A su vez, se 
relacionó con el grupo donde se concentró el mayor porcentaje de donantes el 
(72,5%). Por otro lado, en lo que se refiere a la comunicación y disposición familiar 
frente a la donación, se observó que las familias que hablan del tema y son 
donantes, por lo general, tienen tendencia positiva hacia la donación. En 
conclusión, la mayoría de la población de estudio, tuvo una predisposición negativa 
frente a la donación de órganos14.  
Castañeda et al. (2015), realizaron un estudio descriptivo y de corte transversal 
donde evaluaron las actitudes y conocimientos de intensivistas colombianos sobre 
donación y trasplantes.  Los resultados obtuvieron que el 97.91% donaría los 
órganos de un familiar fallecido, un 95.83% donaría en vida uno de sus órganos, 
mientras que 93.75% de los médicos donaría sus órganos. Por otro lado, el 83.33% 
de los médicos manifestaron su intención de donar, y un 41.66% de ellos conoce 
campañas de promoción a la donación. De la misma manera, un 12.5% presentaba 
carné de donante y un 22.92% había donado sangre en los últimos años. El 66.66% 
de médicos cree que se debe fortalecer la comunicación sobre donación en la 
unidad de críticos, el 60.42% de ellos no aborda la donación con familias de 
potenciales donantes.   Además, también se encontró que el 54.17% no conoce la 
legislación sobre donación. Así mismo, un 43.75% tiene un concepto desfavorable 
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de los modelos de trasplantes colombianos. Del mismo modo, el 18.75% califica 
como regular/mala la interacción con los coordinadores de trasplantes. Este estudio 
llegó a la conclusión que los existe una buena actitud ante la donación en los 
intensivistas colombianos; sin embargo, muchos tienen desconocimiento del marco 
legal en Colombia. Habitualmente no se incorporan las donaciones dentro del 
ejercicio clínico en cuidados intensivos”15. 
Moreno y Rincon (2016), realizaron un estudio investigación cuantitativa, 
descriptiva, donde se evaluó sobre la actitud hacia los aspectos positivos y 
negativos relacionados con la donación de órganos en Colombia. El objetivo de 
este estudio fue diseñar, aplicar y analizar un estudio dirigido a determinar el 
número de donantes y la percepción de la población de la ciudad de Bucaramanga. 
Los resultados arrojaron que el 51% de los encuestados se haría donante, mientras 
que un 42% ha donado sangre al menos una vez y un 3% ha donado algún órgano 
en vida. Sin embargo, solo el 10% ha dado a sus familiares autorización en vida 
para donar órganos en caso de muerte y solo otro 5% está inscrito oficialmente 
como donante. En conclusión, lo que demuestra que hay un interés hacia la 
donación que no concuerda con los datos de los trasplantes que se realizan en el 
país. Hecho que debe abrir un debate entre políticos, autoridades sanitarias y 
medios de comunicación16.  
Camacho (2016), realizó un estudio de investigación donde se evaluó la actitud y 
conocimiento sobre la donación de órganos en los estudiantes de la carrera de 
medicina del área de la salud humana en Loja Ecuador. En una muestra de 86 
estudiantes, los resultados revelaron que un 92% de los encuestados tenían una 
actitud buena referente a la donación de órganos, el 64% piensa que es una forma 
de dar vida, el 10 % lo haría por solidaridad. Un 99% de los encuestados entiende 
que existen enfermedades en donde el trasplante es el tratamiento definitivo para 
salvar la vida. Así mismo, por último, el 97% estaría dispuesto a recibir un órgano 
si su vida dependiera del mismo. Por otra parte, el 8% de los encuestados está en 
contra de la donación por diversos motivos. En conclusión, se determinó que existe 
una buena actitud hacia la donación de órganos, y el nivel de conocimiento es 
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medio. De la misma manera, existe falta de información sobre las leyes que regulan 
la donación de órganos en el Ecuador17.  
Laidouni et al. (2017), realizaron un estudio cualitativo exploratorio que evaluó la 
percepción de los profesionales de la salud sobre las creencias y las tradiciones 
derivadas del islam como barreras a la donación de órganos en Argelia. En los 
resultados se obtuvo que los profesionales de salud estiman que las ideales 
religiosas no vulnera a la donación de órganos en vida, pero que tiene un impacto 
negativo sobre la donación de órganos cadavérica por la existencia de los mitos 
originados por la religión Islámica. En conclusión, entre la población argelina sobre 
la postura del islam existe confusión en torno a la donación y el trasplante de 
órganos, esto perjudica fundamentalmente en la tasa de la donación cadavérica. 
Esto podría contribuir a mejorar la disposición de la población a donar sus órganos 
no solo en vida sino la colaboración entre el sector sanitario y las figuras religiosas 
para sensibilizar a la población18.   
Sebastián et al. (2017), realizaron una investigación descriptiva, observacional y 
transversal donde se evaluó la actitud y conocimiento sobre donación de órganos 
de estudiantes de medicina de una universidad pública del noreste de México.  Los 
resultados mostraron que el 74% de los encuestados donaría y el 41% lo haría por 
reciprocidad el 41%. Por otra parte, del 26% que no donaría sus órganos, el 48% 
no lo haría por temor a que tomen sus órganos antes de estar muerto. Un 86% 
estaría dispuesto a donar los órganos de algún familiar.  El 64% comenta el tema 
de la donación con su familia mientras que el 67% con amigos. El 50% no recibió 
información alguna sobre el tema el 50% y el 68% conoce el concepto de muerte 
encefálica. Se concluyó que pocos son los estudiantes que reciben información 
sobre donación de órganos al llegar a la universidad; pese a ello, la mayoría tiene 
una actitud positiva y estarían dispuestos a donar19. 
Ávila y Cajas (2017), ejecutaron un estudio que determinó los conocimientos y 
actitudes sobre la donación de órganos de los usuarios que acuden al Registro Civil 
en Cuenca, Ecuador. Los resultados mostraron que el 66.2% de los usuarios 
desconocen la existencia de una ley que ampara la donación de órganos. El 62.5% 
no ha visto anuncio publicitario; el 53% desconoce la opinión de sus familiares 
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respecto a su deseo de donar; el 65% desconoce el establecimiento de salud en 
donde se realizan los trasplantes. Además, el 82.3% indicó que el principal 
impedimento para ser donante es la falta de conocimiento y el 78% no sabe si 
consta como donante en el Registro Civil20.  
 
2.2.1. Nacionales 
 
Huamani y Romero (2013), efectuaron un estudio descriptivo correlacional que 
evaluó la relación entre nivel de conocimiento y actitud sobre donativos de los 
órganos en los adolescentes de la Institución Educacional Juan Guerrero Quimper. 
La muestra estuvo conformada por 189 alumnas/os de dicha institución, a quienes 
se aplicó una encuesta. Sus resultados mostraron que existe una relación entre el 
nivel de conocimiento y actitud sobre donación de órganos (chi2 p=0,021). Con el 
51,3% del nivel de conocimiento y frente a la donación de órganos fue medió. Es la 
indiferencia con 58,2%, la actitud frente a la donación, (56,1%), es también de 
acuerdo a sus dimensiones cognitiva, (58,7%) afectiva, y (6,8%) conductual. Se 
llegó a la conclusión de que existe relación entre los conocimientos y las actitudes 
de los adolescentes, frente a la donación de órganos es decir si donarían21. 
Romero (2014), realizó un trabajo de investigación donde se evaluó la actitud de 
los familiares hacia la donación de órganos en el servicio de cuidados intermedios 
en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. El diseño aplicado en este estudio fue de 
nivel aplicativo, cuantitativo y descriptivo de corte transversal. Los resultados 
obtenidos fueron: Un 20% de los encuestados manifestaron una actitud favorable, 
y un 26% manifestaron una actitud desfavorable. Se concluyó que existe un número 
considerable de individuos que están en desacuerdo con la donación de órganos, 
siendo una decisión en el seno familia determinada por las diversas 
manifestaciones sociales; el credo religioso, manipulación acerca de trasplantes, 
convencionalismos morales éticos que influyen determinantemente en tal decisión. 
Igualmente existe una actitud de dirección nociva que colaboraría a disminuir en la 
probabilidad de donación, esto estaría deteriorando a aquellas personas que 
esperan de un trasplante. Una intensidad desfavorable, es influenciada con el 
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aspecto emocional en la persona por crear sentimientos de culpa y pesimismo, 
reduciendo la posibilidad de donación de órganos en aquellas pacientes con 
enfermedades crónicas y terminales y cuya única certidumbre de salvar o mejorar 
su calidad de existencia, depende únicamente del trasplante22. 
Zapata et al (2014), ejecutaron un estudio descriptivo transversal cuyo objetivo fue 
determinar los factores sociodemográficos asociados a la actitud desfavorable en 
la donación de órganos en Lambayeque-Perú. 2014 La muestra del estudio estuvo 
conformada por 176 mujeres (53,33%) y 154 hombres (46,67%) con edad promedio 
de 35,9 +/- 11,1 y 35,1 +/- 11,6 respectivamente. Así mismo, el 47,27% de la 
muestra eran solteros, el 45,45% presentaba estudios secundarios, el 73.03% 
pertenecían a la religión católica y el 45,75% presentaba un vínculo familiar 
predominante hacia el hijo(a).  Por otra parte, los resultados revelaron que el 72,3% 
(69,8% en mujeres y 74,6% en hombres) de los encuestados manifestaron una 
actitud desfavorable. Adicionalmente, el análisis multivariado halló que los 
encuestados de religión católica tuvo mayor asociación con una actitud 
desfavorable a la donación de órganos en comparación con los individuos de 
religión evangélica y Testigo de Jehová.: Este estudio concluyó que existe un alto 
porcentaje (72,3%) de actitud desfavorable a la donación de órganos fue 72,3%. Se 
halló asociación entre ser católico y una actitud desfavorable hacia la donación de 
órganos23. 
Illanes NK. (2016), realizó una investigación titulada “Factores Culturales y 
Actitudes Hacia la Donación de Órganos en Estudiantes, de Enfermería. 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2016,” cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre los factores culturales y la actitud hacia la donación de 
órganos en estudiantes de Enfermería. Su metodología fue de estudio cuantitativo, 
tipo correlacional, con diseño descriptivo y de corte transversal. Los resultados 
encontrados muestran que un 59.2% de las estudiantes manifiestan una actitud 
favorable frente a la donación de órganos, 39.1% manifiestan una actitud indiferente 
y un 1.6% manifiestan una actitud desfavorable. En relación al nivel de 
conocimientos sobre la donación de órganos, el 73.9% de estudiantes tienen un 
nivel de conocimiento regular y un 15.8% presentan un buen nivel de conocimientos 
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y solo el 10.3% tiene un nivel de conocimiento deficiente. El autor concluyó que la 
población (en mayor porcentaje entre 18 a 20 años y solteros) no acepta donar sus 
órganos en su DNI. Con relación a las creencias sobre la donación de órganos se 
encontró que más de la mitad de la población no tiene ninguna creencia sobre ésta. 
En cuanto a la variable actitud hacia la donación de órganos se halló una actitud 
favorable24. 
Cruz y Huanes (2016), realizaron un trabajo de investigación titulado 
"Conocimientos y actitudes frente a la donación de órganos y tejidos en estudiantes 
de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo-2016”. Con objetivo determinar 
la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la actitud de los estudiantes 
hacia la donación de órganos y tejidos. Tipo de investigación descriptivo- 
correlacional de corte trasversal. Resultados son presentados e interpretados en 
tablas de simple y doble entrada, así como en gráficos estadísticos. Para el análisis 
estadístico se utilizó la prueba Chi Cuadrado y se llegó a las siguientes 
conclusiones: el 69.8% de estudiantes presentaron un nivel de conocimientos 
medio sobre donación de órganos y tejidos; un 25.9% presentaron un nivel de 
conocimientos alto y un 4.3% presentaron un nivel de conocimientos bajo; respecto 
a las actitudes hacia la donación de órganos y tejidos, el 76.6% de estudiantes, 
presento actitud de aceptación y el 23.3% presento actitud de indiferencia. Se 
encontró relación altamente significativa entre el nivel de conocimiento y actitud 
sobre la donación de órganos y tejidos. (p=0.00958<0.01). Palabras clave: 
conocimientos, actitudes, donación de órganos, estudiantes25. 
Coronel y Chávez (2016), realizaron un trabajo de investigación titulado factores 
asociados a la decisión de donar órganos en pacientes del centro de salud del 
distrito de Pimentel, 2016. Con Objetivo determinar los factores asociados a la 
decisión de donar órganos en pacientes del Centro de Salud. Tipo de investigación 
no experimental de diseño transversal descriptivo. Resultados encontrados fueron 
que en el factor cultural el 85,8% de los pacientes muestran indecisión; seguido del 
factor socio personal donde el 66,7% también muestra indecisión. Sin embargo, en 
el factor psicológico se tiene que el 57,9% de los pacientes están de acuerdo con 
la donación de órganos, además el factor socio personal el 29,5% de los pacientes 
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también están de acuerdo con la donación de órganos. Conclusiones los factores 
mencionados influyen en la decisión de donar órganos en los pacientes que asisten 
al centro de salud del distrito de Pimentel26. 
Límaco Relataran (2017), realizó un trabajo de investigación de tipo cuantitativa, 
descriptiva y transversal.  cuyo objetivo fue determinar la actitud frente a la donación 
de órganos en los adolescentes de secundaria de la institución educativa 1213 La 
Gloria Ate Vitarte – Lima. La muestra estuvo conformada por adolescentes de 4to 
y 5to de secundaria. Los resultados mostraron: Los estudiantes de secundaria 
tienen en su mayoría 16 años de edad 79% (55) y género masculino 57% (40). El 
67% (47) de los adolescentes de la Institución Educativa mostraron una actitud de 
indiferencia hacia la donación de órganos, rechazo 19% (13) y de aceptación 14% 
(10). En conclusión, la actitud frente a la donación de órganos de acuerdo al 
componente cognitivo, afectivo y conductual es de indiferencia en los adolescentes 
de 4to y 5to año de secundaria27.  
Vélez Abanto (2017), realizó un trabajo de investigación, que determinó la relación 
entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre la donación de órganos 
y tejidos en estudiantes de la Universidad Privada San Martín de Porres 
Lambayeque cuyo objetivo fue establecer la asociación entre el nivel de 
conocimientos, actitudes con las prácticas sobre donación de órganos y tejidos en 
estudiantes. El método de este estudio fue no experimental de tipo descriptivo y 
transversal. En los resultados encontrados de la población encuestada muestran 
en cuanto a conocimientos un 31.3% tiene un nivel alto, 7.9% nivel medio y el 60.7% 
nivel bajo; mientras que en actitudes encontramos un 15.5% tiene una actitud 
favorable y un 84.5% actitud desfavorable; en la práctica se evidencio que un 84.5% 
manifiesta en el DNI que no donaría y un 15.5% si donaría. Conclusión: no existe 
relación significativa entre el nivel de conocimientos y actitudes con las practicas 
sobre donación de órganos y tejidos en los estudiantes encuestado28. 
Rozas Ponce de León CR. (2017), realizó un estudio de investigación en Arequipa 
con el título Relación Entre las Actitudes Hacia la Donación de Órganos y Variables 
Sociodemográficas en Estudiantes Universitarios. Su objetivo fue determinar los 
factores sociodemográficos y las actitudes de los estudiantes universitarios. El 
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diseño fue de tipo correlacional y transversal. Se aplicó un cuestionario de Actitudes 
hacia la donación de órganos, así mismo otro cuestionario enfocado a determinar 
las diversas causas socio-demográficos que es considerado relevante en esta 
investigación. En el resultado obtenido muestra lo siguiente, estudiantes 
encuestados se muestran en su mayoría indiferentes en sus actitudes hacia la 
donación de órganos, asimismo no hallamos relación entre las actitudes, tampoco 
intención de donar según sexo evaluados. Por un lado, se halló que los estudiantes 
más altruistas son de ingeniería el (52.1%); entre los más prejuiciosos son los 
biomédicas con el (37%); de los que sienten que la normatividad tiene deficiencias 
en relación a biomédicas el (41.7%) e ingeniería el (48.8%). Entre las personas que 
no han donado sangre son quienes perciben que hay mayores deficiencias en la 
normatividad el (42.3%) así mismo no han aceptado donar órganos en el DNI son 
los más prejuiciosos con el (33.2%). En cuanto a las creencias religiosas no tienen 
relación con las actitudes hacia la donación de órganos. En conclusión, que las 
poblaciones estudiantiles universitarias son mayormente indiferentes a la donación 
de órganos, a un aparentemente tengan las intenciones de donar29. 
Aguilar Fernández et al. (2017), ejecutaron un estudio de revisión donde se evaluó 
los artículos publicados sobre las actitudes que tienen los universitarios de 
diferentes carreras respecto a la donación de órganos en población 
latinoamericana.  El método de la revisión se llevó a cabo buscando artículos, 
donde 37 artículos fueron revisados, 10 de ellos fueron descartados por tratarse de 
estudios en países africanos, asiáticos, y de Oceanía, ya que fue de realidades 
socioculturales diferentes a la latinoamericana (cultura, religión, etc.). Igualmente, 
se excluyó 5 artículos por informar factores organizacionales de la donación, así 
mismo como resultado de programas educativos y en diferentes poblaciones. 
También, se descartaron 4 artículos por ser antiguo mayor al 2000 ya que carecía 
de información y publicación. Finalmente, se consideraron 8 artículos por tener un 
enfoque teórico mientras que 10 mostraban estudios hechas en este grupo social 
(universitarios). En tales artículos se evidenció que son múltiples los factores que 
influyen en la decisión de donar órganos. Dentro de estos factores se describió el 
sexo, edad, año de estudio, pareja y amigos, la opinión de la familia, etc. En cuanto, 
el factor que más peso parece dar, es el nivel de conocimiento global de la persona, 
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en el cual incluye conocimiento del tema, como necesidad, beneficios y opinión 
familiar, social y religiosa al respecto. Este estudio concluyó que son diversos los 
factores socio-culturales que influyen en la actitud de los estudiantes universitarios, 
siendo el nivel de conocimientos respecto al tema el más significativo. Además, se 
concluyó que existe cambios de actitud de los estudiantes respecto a este tema 
luego de recibir educación al respecto. Por tanto, el planteamiento de este factor en 
promoción y campañas de la donación de órganos produciría mayor respuesta y 
cambios en la población1. 
Valdez Paulet (2017), efectuó un estudió de investigación correlacional de corte 
transversal titulado “Nivel de Conocimiento, Actitudes Sobre la Donación también  
de Trasplante de los Órganos y los Tejidos de los Galenos e Internos de Medicina 
del Hospital Militar Central - Julio 2016.”, cuyo  objetivo fue  determinar la asociación 
entre el nivel de los  conocimiento y también las actitudes sobre la donación y el 
trasplante de los órganos y de tejidos por los médicos e internos de medicina del 
Hospital Militar Central – Julio 2016. Se aplicó una encuesta a una población 
conformada por 218 integrantes entre los galenos e internos de medicina del 
Hospital Militar Central. Los resultados de este estudio revelaron que el 57.8% de 
los investigados tuvo un nivel de conocimiento alto, mientras que el 58.3% tuvo 
actitudes favorables hacia la donación como también hacia el trasplante de órganos 
y tejidos. Igualmente, se encontró dentro de la mayoría de los investigados que 
oscilan entre 41 a 60 años, un nivel de conocimiento alto 77.5% y 80% presentaron 
una actitud favorable. Por otro lado, la mayoría de los encuestados fueron médicos 
con un 57.8%, donde el 69% tuvo un nivel de conocimiento alto y 68.3% manifestó 
una actitud muy favorable. Se concluyó que el nivel de conocimiento elevado está 
vinculado a tener actitudes favorables en relación a la donación, trasplante de 
órganos y de tejidos8. 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Bases teóricas 
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Los aspectos teóricos conceptuales hacia la donación de órganos se basan a la 
realidad problemática - insuficiente casos de donación de órganos y tejidos. Con el 
trasplante se pueden salvar muchas vidas humanas, para lo cual se necesitan 
órganos y para beneficiar con esto se necesitan donantes. Sin órganos no habrá 
trasplante y sin donantes no hay órganos30. 
La donación de órgano es un desprendimiento personal de su propio órgano, en 
vida o después de la muerte, si decide donar algún órgano, tejido o célula para 
trasplantar a otra persona, con fines terapéuticos, para preservar la vida de nuestro 
prójimo. La evolución de la medicina permite que el trasplante tenga un tratamiento 
con éxito para el sin número de enfermedades delicadas. Se requiere todas las 
ayudas que son necesarias para resolver la limitación de órganos. Es la mejor 
manera para asegurar que existan mayor número de órganos donados disponibles, 
es emprender a ser donante y alentar a otras personas a que lo hagan también, 
este es el gran motivo para realizar esté estudio en los alumnos de las 
Universidades en el Perú30. 
Del mismo modo la donación de órganos trae ventajas como mejorar la calidad de 
vida en el paciente y poder desarrollar en varios casos sus labores habituales, pero 
también puede acarrear riesgos, una de los obstáculos de donar un órgano es que 
puede suscitarse por algún rechazo por ser incompatible, por lo que es necesario 
utilizar fármacos o no realizar el trasplante. En caso de donación de órganos será 
importante informar al paciente y familiares, las ventajas y desventajas, así mismo 
la firma del consentimiento informado tanto al donante y también al paciente, esto 
permitirá la certificación adecuado del procedimiento23. 
A este tema de mayor preocupación se suman las religiones, la actitud de la iglesia 
no se opone sin embargo la resistencia social es inmensa y, en ocasiones, 
exagerada. El Papa Juan Pablo II en 1992, expresó: “...más allá de casos 
estrepitosos, está la valentía y frecuente, obra de grandes o pequeños expresiones 
de hermandad que fomentamos a una verdadera cultura de vida. En medio de ello 
merece especial reconocimiento la donación de órganos, realizado según criterios 
éticamente aceptables, para ofrecer una posibilidad dé alivio e incluso de vida, a 
pacientes tal vez sin esperanza...”. Todos consideran que donar órganos para 
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ofrecer vida a otras personas que adolecen, es uno de los actos de sumo bondad 
y solidaridad que se pueda tener hacía a la sociedad. En el mundo de fe de los 
dogmas islámicos, cristianos, hindúes y judías están de acuerdo de la donación de 
órganos. Hay diversas declaraciones como Papas y de los Obispos de la religión 
católica, de igual forma que de las autoridades de diferentes doctrinas religiosas, 
que están a favor de la donación y trasplante que apoyan. Es probable que les 
sorprenda a muchos de saber que la Iglesia Católica sea partícipe, como también 
muchos otros estén a favor de la donación y trasplante, ya que ello fortalece a un 
acto de amor y a la buena fe de los religiosos30. 
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1.3.2. Fundamentación teórica, científica y humanística 
Definición de términos 
Definición de Nivel: La Real Academia Española (RAE) define nivel como la 
medida de una cantidad en relación a una escala específica (“nivel de azúcar en la 
sangre); como sinónimo explica categoría, escalafón o rango. Entonces habla de 
nivel como el parecido o similitud en cualquiera línea o especie; y lo presenta como 
el grado o altura que se logra en determinados problemas del ámbito social. "Se 
trata de una persona de buen nivel cultural"31.     
Definición de percepción  
Qué es percepción: Es el acto y la consecuencia de percibir. Y en esta acepción, 
en el término percepción hace referencia a las sensaciones que puede captar una 
persona de un elemento por medio de los sentidos (visión, olfacción, táctil, audición 
y gusto) 32. 
Por un lado, percepción es la comprensión del conocimiento de un concepto. En el 
siglo XIX la percepción inicio a ser estudiada, siendo primer proceso cognoscitivo, 
en tal sentido es captada la información por el individuo o animal procedente del 
exterior y, llega al sistema sensorial, el cerebro es la que se encarga de formar 
conexión con la neurona que permite representar un imagen o idea completa de lo 
que se descubrió32.     
Hay diferentes clases de percepción, y son: 
 Percepción por medio de vista: tanto el individuo y animal logran información 
por medio de ojos. 
 Percepción por el oído: relacionado con los sonidos sonoros. 
 Percepción por el tacto: es por medio de la piel. 
 Percepción por medio del gusto: a través del paladar el ser humano percibe las 
sustancias. 
 Percepción por medio de olfato: es relacionada con diferentes olores. 
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Asociado al previo, existen otras clases de percepción como: 
 
 Percepción social, capacidad de que el ser humano se relaciona continuamente 
con personas de su entorno, es un tipo de percepción lo que le ayuda a lograr 
conclusiones con relación de analizar e interpretar que se realiza la conducta de 
ellos. 
 Percepciones musicales: el individuo tiene la capacidad de percibir e identificar 
el ritmo, melodía y son.  
 Percepciones del movimiento: el individuo y los animales tienen la habilidad de 
girar los ojos, la cabeza y las extremidades para sobrevivir de peligros y de 
amenazas32. 
Del mismo modo existe percepción sensorial y extrasensorial 
Percepción sensorial: potencia de entender por medio de los sentidos las señales 
visibles, ejemplo: si la persona recibe algún golpe, al instante percibirá un intenso 
dolor que perdurará algunos minutos. 
En percepción extrasensorial, en cambio, el célebre sexto sentido, tiene una función 
de captar un tipo de conocimiento por vía que es distinto a los cinco sentidos. 
Existe desde la antigüedad la percepción extrasensorial, aquí algunos ejemplos de 
este tipo de percepción que son: 
• Percepción telepatía, coincidir con la mente de otro individuó. 
• Percepción clarividencia, es la capacidad de acceder a un conocimiento que 
algunos no posee. 
• Percepción precognición, posibilidad de ver los acontecimientos antes de 
que ocurra, realizar vaticinio o emitir exhortación sobre el futuro. 
• Percepción retro cognición, es la capacidad de ver los hechos pasados.32 
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En psicología la percepción 
La percepción según la psicología, se origina en numerar e interpretar los estímulos 
que son aceptados por los sentidos que ayudan a reconocer los elementos y 
hechos. En tal sentido, posee dos etapas la percepción: con intelectual, y sensorial, 
por lo que las sensaciones no facilitan la visión real y terminada y en la que debe 
ser completada por el intelecto32. 
En la teoría psicológica Gestalt, con respecto a este tema es de suma 
trascendencia, así mismo indica que el individuo percibe la realidad conforme a la 
configuración y, no de forma separada o independiente. Entre sus exponentes 
principales tenemos: Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin32.   
En filosofía la percepción  
En la filosofía de la percepción se basa en especificar una postura en la que el 
espirito captura de manera intuitiva a los estímulos superficiales. Sobre el tema 
existen distintos juicios, a la percepción Descartes estima como un suceso de 
inteligencia, de la misma forma Leibniz como una situación transitoria que involucra 
procesos diferentes32. 
Las actitudes sobre la donación de órganos 
Definición de Actitudes sobre la donación de órganos: son respuestas positivas 
o negativas en aspectos humanitarios e intelectuales a un evento de la vida, y optan 
en proporcionar partes de su cuerpo en una acción de caridad y entrega. Tomando 
una actitud favorable (probablemente la persona donará); sin embargo, si la actitud 
es desfavorable será todo lo contrario24. 
Actitud: de acuerdo a la RAE, la actitud es el estado del ánimo que se expresa de 
una cierta manera33. 
¿Qué es actitud? La (del latín actitūdo), puede ser definido como las 
manifestaciones de un estado de ánimo o bien como un interés a actuar de un 
métodoestablecido.34 
Definición de otros autores 
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 C. M. Judd: “Las actitudes son estimaciones duraderas de diversos matices 
del mundo comunitario, y valoraciones que se almacenan en la memoria”.  
 
 R. Jeffress: “La actitud es nuestra solución afectivo y mental a las condiciones 
de la vida”34. 
La respuesta de actitud es muy empleada en el ámbito de la psicología, que no 
puede ser respetado como dilema específico, sino que más bien deben ser 
interpretados dentro de un contexto social y esporádico. Las actitudes son 
obtenidas e ilustradas a lo largo de la existencia y conseguir un sentido hacia un 
determinado fin. Esto lo diferencia de los temperamentos biológicos, como los 
sueños o el hambre34. 
La actitud se adapta a tres elementos principales: 
– El elemento conductual: expresa emociones o pensamientos. 
– Elemento emocional: refiere a sentimiento que tiene cada persona. 
– Elemento cognitivo: refiere a lo que el individuo piensa34. 
 
Tipo de actitudes 
Son contribuciones por las diversas causas, como relaciones, creencias y 
experiencias que hayan sido vividas a lo largo de la supervivencia de cada 
individuo. 
Estas variantes impulsan a los sujetos a actuar de distintas formas ante posiciones 
iguales. Los términos comunes empleados son: actitud positiva o negativa lo cual 
puede determinar el éxito o fracaso de la que se intenta realizar34. 
 
Por otro lado, especialistas han realizado ciertas clasificaciones determinando los 
tipos de actitudes y son: 
 
 Actitud egoísta: son las acciones que dificulta la relación con el prójimo. 
 
 Actitud altruista: comportamiento solidario que se opone al egoísmo, acción 
que se dedica a los demás sin esperar nada a cambio. 
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 Actitud emocional: acciones de este tipo suelen interesarse en los 
sentimientos y estado emocional de otras personas34. 
 
Pese a esto, cabe destacar que algunos filósofos como John Stuart Mill (1806 - 
1873) fundamentaban que el ser humano no es naturalmente altruista, sino que 
necesita ser educado para llegar a serlo34. 
 
¿Por qué adoptamos distintas actitudes? 
La actitud se verá reflejada de cómo fue educado por su familia y su entorno. ÉL 
sujeto que recibió una buena educación podrá demostrar con su conducta positiva 
que serán mayores y la conducta negativa será menor. Hay muchos especialistas 
qué afirman que la actitud adopta un grado de importancia y notablemente elevado 
dentro de un grupo o incluso en una sociedad34. 
 
Mientras haya ejemplos de actitud positiva, en la mayoría del grupo de personas el 
resultado será favorable a los triunfos, de la misma forma en sentido contrario será 
el resultado en actitud negativo las posibilidades de fracaso serán más altas. 
El logro de las actitudes de ninguna manera es natural, sino que contraria mente el 
ser humano es quien alcanza y adopta en función de las costumbres vividas. 
También el desenlacé provocado como respuesta a un estímulo, generado por 
elementos externos, es un procedimiento por el cual se obtiene las actitudes34. 
En este sentido, será correcto decir que una actitud es obtenida por la experiencia 
eficiente con algo en concreto, tal como lo puede ser un objeto, un suceso, una 
persona etc34. 
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Características de las actitudes 
Las diversas características son: 
 Las actitudes están influenciada al cambio espontaneo y a una tolerancia 
innata. 
 Las actitudes son el importante motor de influencia en relación a las 
respuestas frente a estímulos y a las actuaciones adaptadas. 
 
 Las actitudes pueden objetar a difíciles situaciones, por lo tanto, se dice que 
son trasmisibles. 
 
 Las actitudes se alcanzan con la experiencia y la adquisición de 
conocimientos en cada suceso que compone la vida de una persona. De esta 
manera, las actitudes influyen en las distintas costumbres qué la persona 
accede34. 
 
Elementos de la actitud 
Para el psicológico social, Rodríguez Aroldo, subraya que la actitud se encuentra 
constituida por diferentes componentes principales34.  
Elemento de cognitivo: está relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el 
almacenamiento de información que se dispone gracias a un proceso de 
aprendizaje o la experiencia. La propia existencia de una actitud se encuentra 
perfeccionada conjuntamente con la existencia de un esquema cognoscitivo que el 
propio sostiene y recrea. Es también comprendido como matriz actitudinal. Sobre 
los estudios efectuados por Fishbein y Ajzen afirman en base a esto que cualquier 
objeto del cual no se adquiere ningún tipo de dato o información, jamás podrá 
posteriormente generar una actitud la persona34. 
 
Elemento conductual: Según Rodríguez Aroldo, la, pieza conductual es aquel que 
en toda circunstanciase encuentra activo. Además, lo detalla como la corriente 
actitudinal que se crea al reaccionar frente a un fin de una forma específica34. 
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Elemento afectivo: A diferencia del conductual, el elemento afectivo se corrige por 
los sentimientos interpreta, sean positivos o negativos, frente a un objeto social. 
También representa el punto de comprensión existente entre las creencias y las 
opiniones, caracterizadas siempre por su lado cognitivo34. 
Donación de órganos 
La donación de órganos consistente en dar voluntariamente un órgano, tejido o 
células para su trasplante a otra persona, con fines terapéuticos, para preservar la 
vida y es una manifestación voluntaria35. 
 
Su raíz proviene de latín: donatio-onis, que expresa acto y sentimiento de donar. 
Se realiza atreves de procedimiento quirúrgico para sustituir un órgano bueno en el 
paciente con un órgano dañado. En este acto ocurre cuando un hombre dona uno 
de los órganos o quizá parte de ello para alguien que lo precisa para seguir 
existiendo en la tierra 35.  
 
El saber sobre la donación de órganos 
El donar órganos es la extirpación de un órgano o tejido del cuerpo de un ser 
humano que haya fallecido recientemente en algún accidente o de un donante que 
está vivo, con el objetivó de realizar un trasplante. Considerando también como el 
acto más solidario que una persona puede hacer por otra persona (MINSA, 2016) 
de manera dadivosa, altruista y voluntaria (ONDT, 2015) regalando la vida a alguien 
que se la acaba, que está enfermo y padeciendo (MINSA, 2016)36. 
Diversas investigaciones han demostrado que las personas que han recibido 
información previa sobre donación y trasplante de órganos mediante 
capacitaciones o seminarios, presentan una inclinación a favor de este acto, por 
otro lado, son capases de afrontar eficazmente este proceso. A sí mismo, el 
conocimiento es el producto de las síntesis de componentes tales como la 
experiencia, creencias, juicios entre otros 37. 
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¿En el mundo qué órganos y tejidos se trasplantan actualmente? 
Los órganos más comunes son, Riñón, hígado, corazón, páncreas, pulmón además 
de córnea, medula ósea, huesos y piel.38 
¿Cómo es el procedimiento? 
En un donante fallecido La donación puede ser: 
Como donación ordinaria: Son la persona que en vida manifestó su voluntad de 
donar algunos o todos sus órganos y tejidos para que sean de utilidad después de 
su deceso. 
Como donación extraordinaria: Cuando la persona deja de existir y sus deudos 
autorizan todos o algunos de sus órganos y tejidos para la donación.  
Como presunción legal de donación: Cuando la persona que deja de existir y en 
el periodo de su vida no expresó su oposición a ser donante y si dentro de las seis 
horas sus deudos no expresan su oposición a la donación después de realizado el 
diagnostico de muerte encefálica38. 
Como donante en vida: 
En este caso será usado los órganos o tejidos de los que sí se puede prescindir 
con el mayor cuidado y adecuado, y en esta categoría ingresa donación de sangre, 
el riño y piel. 
Aclarar que en la donación solo procede cuando hay muerte cerebral o encefálica, 
es explicar, el cerebro cesa de enviar información, pero el resto del cuerpo continúo 
funcionando perfectamente38. 
 
¿La muerte cerebral o encefálica cómo se produce? 
“En la muerte encefálica toda persona que fallece es un potencial donante” 
 
  Accidentes cerebro-vasculares (derrame cerebral), hemorragia o infarto 
cerebral 
  Accidentes como herida de bala en el cráneo o golpes en la cabeza  
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 Al inflamarse en el interior del cráneo el cerebro no puede expandirse. 
En los casos anteriores toda una inflamación hace que la sangre no puede llevar el 
oxígeno al cerebro. Aumentará la presión y el paciente fallece38. 
 
¿A dónde van a parar los rogarnos o tejidos? 
Siempre habrá una lista de espera única para trasplante en cada país establecido 
por la urgencia y criterios clínicos como la compatibilidad de sangre38. 
 
Importancia de la donación: Es importante saber la realidad de nuestro país. 
Existen 5.859 a la espera de una donación, representando un mayor número a 
aquellos que requieren un trasplante de córnea (4.944), riñón (877), hígado (31), 
corazón (5), páncreas (1) y pulmón (1). Según información del diario del Comercio 
el Estado Civil (Reniec) detalla que de los 23'257.900 peruanos mayores de edad, 
solo 3'196.914 respondieron que si a la donación de órganos. Es decir, solo el 13% 
del total. (El Comercio 05/02/- 20/08/ 2018)6. 
 
El donante: Es el dividuo que, autoriza y también dispone de sus órganos y/o 
tejidos con fines terapéuticas y trasplante de acuerdo a la ley39. 
 
El trasplante: Es un proceso médico en la que consiste en reemplazar un órgano 
o tejido dañado por otro que esté sano o bueno, procedente de un donador. 
 
¿Y quiénes pueden ser los donantes? 
En realidad, todos podemos ser donantes sin discriminación de raza, edad, credo 
género, o económica o condición social39. 
¿Y cuántos tipos de donante hay?  
 El donante vivo 
 El donante fallecido o el cadavérico 
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¿Y qué es donante vivo? 
Es el individuo que bajo sus facultades mentales y previa evaluación médica, física 
y mental de su salud otorga la remoción de uno o un segmento de sus órganos39. 
¿Y qué necesitas para ser un donante? 
Es lo que decidas con sensatez, y lo que expreses en tú documento de identidad 
DNI, y le comuniques a toda tú familia. 
¿Y por qué los familiares no consienten o se oponen en la donación? 
La principal causa tenemos la mala comunicación entre familiares y al no respetar 
la voluntad en vida de la persona fallecida, el desconocimiento y miedo al tráfico de 
órganos39. 
Restricción de donante: según la ONDT, no podrán ser donantes aquellos 
individuos que: la o el portador de VIH/SIDA. O Hepatitis B y C. o Con 
Enfermedades neoplásicas “Cáncer”. Sin embargo, el Diario Amerincan Journal of 
Trasplante de los EE.UU. Él 16 de diciembre del 2013 publico, que los “Infectados 
con VIH podrán donar sus órganos”. EE.UU. Esto permitió que el presidente Barack 
Obama que firmara una ley que les permite a las personas con el VIH les permita 
donar sus órganos posteriores a la muerte a otras personas también tengan la 
misma enfermedad y que se encuentren en la lista de espera. De esta forma esta 
ley favorece que las personas con VIH puedan donar órganos a otras personas 
seropositivas, esto permite acortar notablemente la lista de espera, y la mortalidad 
no sea pronta40. 
Aparte de las enfermedades, considero que una de las causas en restricción del 
donante de órganos y tejidos es también el tráfico ilegal de órganos. Él tráfico ilegal 
está explícitamente vinculado con la diferencia económica, por consiguiente, la 
sociedad con mayores índices de pobreza y de necesidades en descontento son 
más propensas a presentar un alto número de individuos dispuestas a vender sus 
órganos como única forma de subsistir o que son víctimas de la extracción de 
órganos de forma no autorizado o ilícito41. 
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En los trasplantes de órganos como es la ética 
Sabemos que, tema de los trasplantes de órganos no es fácil, es un trabajo arduo 
y requiere cuidado de mucha importancia, prudencia que exige el estudio de la 
persona humana. “Un complejo trabajo que tiene que realizar el equipo de salud. A 
esto se suma personas con incertidumbre que pueden estar afectadas y de cómo 
se maneja los principios éticos que son. En la autonomía de las personas, es la 
justicia y el no hacer daño y es hacer el bien, es el principio ético que deben ser 
respetados en cualquier momento del trasplante. Llamado Vio ética se aplica a la 
medicina, debe ser aplicada en todo proceso médico, y toma de decisiones como 
el trasplante, por su complejidad de este acto y a la cantidad de personas el proceso 
no afecte”42. 
La donación 
Definición: Según definiciones por el Código Civil como un contrato por el cual una 
de las partes llamada donante se obliga a trasferir a la otra parte es decir al que 
recibe la donación. Llamada también donataria, la propiedad de un bien en forma 
gratuita. La donación es también uno de los contratos más generosos y que 
requieren ser analizado cuidadosamente, pues muchos no conocen los efectos de 
mismo, esto al final puede ocasionar algún problema en la familia o la misma 
donataria o beneficiario43. 
Clases de donación: 
A pesar que la donación es voluntaria, sin embargo, puede estar sujeto a cláusulas 
u modos, por lo que presenta la siguiente clasificación: 
 
 Donación pura y simple. -Llamada así a la donación que no tiene condición 
alguna. El donatario se beneficia con el patrimonio que recibe a cambio de 
nada. 
 Donación recomendatoria. - (Ej. al médico que le salvo la vida al receptor).  
Aquella que se entrega para compensar un servicio. 
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 Donación condicionada. -Obligación del donante de entregar un bien si es 
que el donatario cumple con algún requisito posterior e incierto (Ej. si te 
gradúas de alguna profesión te donó una computadora) 43. 
 
Hay que fundamentar para manifestar (SI) o el (NO) a la donación de órganos 
(Basados en amistades y gente cercana que haya vivido esta experiencia y 
fomentar positivamente) 38. 
 
 En las dolencias termínales con las que una persona puede volver a tener una 
vida normal y plena. 
 
 En general las religiones admiten la donación de órganos (excepto los 
Testigos de Jehová) 
 
 Prolonga la expectativa de vida de nuestro prójimo. 
 
 La donación de la piel es solo de unos milímetros es decir la medida que 
requiere el receptor, y al igual que la plasma, se repara en poco tiempo. 
 
 Órganos que pueden dar y ofrecer mejor condición de vida a alguien más 
sabiendo que ya no los necesitaríamos. 
 
 Una vez fallecido, el cuerpo debe trasladarse a la clínica u hospitales con 
indumentaria adecuada, en esos momentos deja a los familiares con la 
tristeza de ubicar el cuerpo, que puede ser entregado en el trascurso de 
48horas posterior al fallecimiento. 
 
 Se ha presentado casos en donde el cerebro presenta una muerte médica y 
después vuelve mostrar actividad y con signos de vida. 
 
 Algunas veces las listas de donación son alteradas para beneficiar a aquel 
qué paga por el órgano, y no a quien más lo requiera o necesité. 
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 Algunos médicos o personal de salud “Obligan” a la familia de los pacientes, 
en problema a donar sus órganos, amenazando con no entregare el cuerpo si 
no realizan las firmas de una carta de donación de órgano38. 
 
ORGANOS: 
Dentro de las definiciones para la anatomía y la biología los órganos son un 
conjunto de tejidos muy bien definidos qué constituyen las partes del cuerpo del ser 
humano. Los Órganos tienen una función en equipo dentro del sistema o aparatos, 
compenetrados y en simbiosis para una función específica dentro del cuerpo. Los 
órganos actúan en simultaneidad en estructura y función dé forma vital para dar 
vida44. 
ESTUDIANTES: 
Estudiante es la palabra que permite describir a quienes se ocupan a la 
aprehensión, se oriente en lectura, práctica y se ilustra sobre alguna ciencia, 
disciplina o arte. Es habitual que un estudiante se encuentre registrado en un 
programa formal de estudios, aunque también puede volcarse a la búsqueda de 
conocimientos de manera autónoma o empírico45. 
Esté término alumno se origina de latín, que a su vez deriva de alere (“alimentar”). 
Existen diversas clasificaciones o tipos de estudiante, que se establecen a partir 
del modelo de enseñanza. Se dice que un sujeto es alumno de la persona que lo 
educó y lo crio desde su niñez45. 
Son concepto que hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras 
personas. Sin embargo, también se puede ser alumno de otra persona más joven 
que uno. 
En este término estudiante suele ser utilizado como sinónimo de alumno. Por el 
cual, los términos alumno, estudiantes, discípulo e incluso el aprendiz suelen ser 
sustituibles45. 
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Para distinguir entre un estudiante oficial y el libre es que el primero recibe la 
instrucción oficial de un centro educativo reconocido por el estado de su País y que 
es sometido a exámenes que validan los conocimientos logrados. 
En cambio, el estudiante libre, no necesita respetar ciertas normas para 
mantenerse con su educación45. 
  
UNIVERSIDAD: 
Universidad es el término que proveniente del latín Universitas, el cual se describe 
a un sistema o la suma de varias unidades educativas, en las que es transmitir una 
formación con un nivel superior y que se desarrolle las investigaciones en las 
distintas áreas. En la universidad es de hacerse notar que se pueden estar situadas 
en uno o más instituciones nombrados campus, los núcleos, la difusión o sedes y 
una de sus principales ocupaciones es la de moldear profesionales, a los que se 
les otorgan títulos que los garantizar como tal y se les autoriza un grado 
académico46. 
Brian D. Denman, del School of Professional Development and Leadership 
University of New England, Australia, ratifican que: "La tipología aplicada en la 
WorldUniversityList propagada por la Asociación Internacional de Universidades 
(IAU) diferenciar entré universidades, instituciones de educación superior y los 
organismos nacionales en los diferentes países". El término universidad e 
institución de educación superior están cargados con distintos vínculos que varían 
de acuerdo con la doctrina educativo específico del que dependen estas 
instituciones47. 
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Teoría de enfermería de promoción de la salud en donación de órganos 
La Teoría de Nola Pender 
Es una enfermera y autora de la “Modelo de Promoción de la Salud” Manifestó 
explícitamente el comportamiento está promovida por el deseo de lograr la 
tranquilidad y la capacidad humana. Ella se interesó en la realización de un patrón 
enfermero que diera solución a la forma de cómo las personas aceptan decisiones 
vinculadas de los cuidados de su propia salud48. 
El modelo promoción de la salud, busca educar la esencia multifacética de la 
población en su interacción con el entorno y en su momento intentan alcanzar el 
estado deseado de salud; resalta el nexo entre particularidades personales y 
conocimientos, experiencias, creencias y aspectos situacionales relacionadas con 
las costumbres o conductas de la salud que se intentan lograr48. 
Y con el modelo de la promoción de la salud explica de cómo las características y 
costumbres individuales, así como los conocimientos y sentimientos específicos de 
la conducta conduce al individuo a participar o no en procedimiento de la salud48.  
Metaparadigmas desarrollados en la teoría 
PERSONA 
Los individuos buscan crear clases de vida atreves de las cuales puedan expresar 
su propia capacidad de la salud del individuo. Y las personas valoran el progreso 
en las direcciones analizadas como positivas y el empeño de conseguir una 
sensatez personalmente aceptable entre el camino y el equilibrio. Y las personas 
buscan regular en forma e impulsar su propia conducta48.  
CUIDADO O ENFERMERÍA 
En la enfermería el bienestar como disciplina, ha tenido su apogeo durante en el 
último decenio, compromiso personal en los cuidados de pacientes graves es la 
base de cualquier plan de reforma de tales poblacionales y la enfermera qué forma 
y es el principal agente gestor de motivar a los usuarios para qué conserve su salud 
personal48.  
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SALUD 
En esta teoría determina en el hombre factores cognitivos-preceptúales que son 
trasformar por las inherentes situacionales, particularidades e interpersonales, lo 
cual da como solución a la participación en comportamiento y beneficiadoras de la 
salud, cuando se encuentra un patrón para la función. En el modelo de promociones 
de la salud nos proporciona para identificar conceptos excelentes sobre el 
comportamiento de promoción de la salud y para integrar las soluciones de la 
investigación de tal manera que faciliten la generación de conjeturas comprables48.  
De la misma forma esta teoría continúa siendo innovada y ampliada en cuanto su 
competencia para explicar las relaciones entre los factores que se contribuye en las 
correcciones de la conducta de los enfermeros como también la población. En este 
modelo se puede observar que se basa en la educación del hombre sobre cómo 
conservarse y llevar una vida valiosa y saludable. 
ENTORNO 
Es cuando las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 
complicación biopsicosocial, transformando su evolución en el entorno y siendo 
transformados a lo largo de su etapa. El profesional dé la salud son las que forman 
parte del entorno interpersonal de la población, y que ejerce la influencia en las 
personas en lo prolongado de su vida. En la reconfiguración abordada por uno 
mismo de las normas interactivas de las personas en el entorno es esencial para la 
trasformación de conducta48.   
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1.4. Formulación al problema 
 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre el nivel de percepción y actitudes sobre la donación de 
órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, Lima - 2018?  
1.4.2. Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de percepción y conducta sobre la donación de órganos en los 
estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, Lima - 2018? 
1.4.3. Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de percepción y voluntad sobre la donación de órganos en los 
estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, Lima - 2018?  
1.4.4. Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de percepción y concientización sobre la donación de órganos en 
los estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, Lima - 2018?  
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1.5. Justificación de estudio 
La baja donación de órganos es una realidad problemática que afecta a la salud 
pública en el mundo y el Perú no es ajeno a esta realidad. Por tanto, esta 
investigación propuso identificar el nivel de percepción sobre la donación de 
órganos y las actitudes de los estudiantes universitarios e identificar su relación a 
fin de obtener datos que nos revele la situación dentro del contexto universitario. 
A través de los datos obtenidos se pretende informar a la comunidad académica 
sobre la situación real de los estudiantes universitarios, analizar los factores más 
influyentes en la disposición de órganos según su dimensión: contexto general, 
contexto nacional, contexto médico-legal y la falta de conducta, concientización y 
voluntad. De esa forma, se espera crear estrategias para poder informar, divulgar, 
y concientizar a la población académica sobre la importancia de la donación de 
órganos.   
Así mismo, este estudio permitirá incentivar e instar a las autoridades de salud y de 
educación a considerar como prioridad la educación pública sobre donación y 
trasplantes de órganos, bien como intervenir con estrategias educativas acertadas, 
aunadas al trabajo conjunto de más población que se involucren en cambiar esta 
situación. 
Por otra parte, esta investigación podrá ser utilizada como material de datos para 
futuras investigaciones, programas sociales, instituciones vinculadas a la donación 
de órganos y trasplantes, entre ellas especialmente a la Universidad Privada Juan 
Pablo II, ya que existe un vínculo formal para el desarrollo y fomento de este tema 
que le compete por formar estudiantes de salud.  
Los problemas encontrados de esta investigación se entregarán a las autoridades 
de la universidad y como también a las autoridades correspondientes a fin de que 
se diseñen estrategias para motivar a los usuarios jóvenes o adultos para que se 
inscriban como donadores potenciales y que esto permita desterrar las creencias y 
mafias que lucran con los órganos. 
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1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
El nivel de percepción se relaciona significativamente con la actitud sobre la 
donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan 
Pablo II, Lima - 2018  
Hipótesis Específico 1 
El nivel de percepción se relaciona significativamente con la conducta sobre 
la donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan 
Pablo II, Lima - 2018  
Hipótesis Específico 2 
El nivel de percepción se relaciona significativamente con la voluntad sobre 
la donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan 
Pablo II, Lima - 2018   
Hipótesis Específico 3 
El nivel de percepción se relaciona significativamente con la concientización 
frente a la donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada 
Juan Pablo II, Lima - 2018  
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1.7. Objetivo 
 
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación entre el nivel de percepción y actitudes sobre la 
donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima - 2018. 
  
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre el nivel de percepción y conducta sobre la 
donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima – 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el nivel de percepción y concientización sobre la 
donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima – 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el nivel de percepción y voluntad sobre la 
donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima – 2018. 
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CAPÍTULO II 
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2. MÉTODO 
 
2.1. Diseño de Investigación 
El diseño fue no experimental porque se efectuó sin tergiversar 
deliberadamente las variables, analizando los fenómenos en su ámbito 
natural para después compararlos49. De esa forma, el diseño de la 
investigación fue descriptivo correlacional, ya que se describe características 
importantes de lo observado y determinó el grado de relación entre las 
variables estudiadas. Fue de corte transversal debido a que la información 
de las variables fue obtenida en un momento determinado. 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente:  
 
Donde:  
M = Estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II   
O1= Variable independiente X: Nivel de percepción  
O2= Variable dependiente Y: Actitud sobre la donación de órganos  
r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación. Ch2 – Pearson 
Método de investigación 
Método hipotético – deductivo 
2.1.1. Nivel de investigación   
 
 
                                               Donde    
                                                                             M=   Muestra del Estudio   
                                                                       01=    Medición     V1 
                                                                        02 =    Medición     V2 
                                                                          R=     Correlación V1 – V2 
 Población 
 Muestra 
 Muestreo 
Técnica de Recolección de Instrumento de Investigación 
M 
01
1 
11 
r 
02
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Este estudio fue naturaleza descriptiva y correlacional. Fue necesario 
que en un primer momento se describa y caracterice cada una de las 
variables de estudio. De igual modo, se midió el grado de relación de las 
variables (Var. X - Nivel de percepción: independiente y Var: Y - 
Dependiente: Actitud sobre la donación de órganos). 
2.2. Variable y Operacionalización 
         Variable 1. Nivel de percepción sobre la donación de órganos 
         Variable 2. Actitud sobre la donación de órganos 
2.2.1. Operacionalización 
 
 
CUADRO 1- Nivel de percepción 
Variable Definición 
conceptual 
Dimensiones Indicadores  Categoría  Escala de 
medición 
 
Contexto 
general 
Aspectos 
generales de la 
donación de 
órganos 
 
 
Contexto 
nacional  
Aspectos 
específicos de la 
donación de 
órganos en el 
ámbito de la 
realidad 
peruana 
 
 
Contexto 
médico-legal 
Problemas 
medico legales. 
 
Lista de espera 
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CUADRO 2- Actitud sobre la donación de órganos 
Variable Definición 
conceptual  
Dimensiones Indicadores Categoría Escala de 
medición 
 
 
 
Conducta 
 
Aceptación de 
la condición 
donante. 
Rechazo de la 
condición 
donante. 
 
 
 
 
Concientización 
 
Importancia e 
impacto de la 
donación de 
órganos 
 
 
 
Voluntad  
Actos a favor 
de la donación 
de órganos por 
decisión propia 
- libre. 
 
 
CUADRO 3- Variables edad y sexo 
Variable 
Definición 
operacional 
Indicadores Categoría 
Escalada de medición 
Sexo  Condición orgánica, 
masculino o 
femenino 
Género de la 
persona 
encuestada 
 Masculino 
 Femenino 
Nominal 
Edad Tiempos 
transcurridos en 
años, desde la 
fecha del 
nacimiento hasta la 
fecha de la 
encuesta realizada. 
Cantidad de 
años 
cumplidos 
17-27 años Intervalo 
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2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población de estudio 
La población estuvo conformada por los estudiantes de la Universidad 
Privada Juan Pablo II de Ate Vitarte Lima – Perú, que correspondió a 815 
estudiantes matriculados en el año académico 2018, en sus cinco Escuelas 
Académicas Profesionales (Estomatología, Enfermería, Derecho y Ciencias 
Políticas, Turismo, Hotelería y Gastronomía e Ingeniería de Sistemas). 
2.3.2. Muestra 
Debido a que nuestra población es finita, lo cual significa que conocemos a 
cabalidad el total de la población y deseamos saber cuántos del total tendremos 
que estudiar, se tomó como muestra todos los datos de los estudiantes de las 
diferentes escuelas académicas profesionales y se aplicó la siguiente función:
qpZNE
qpNz
n
**)1(
***
22
2


 
Donde: 
E: Índice de error maestral 0.09  
N = Total de la población 815 estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II 
Z2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 
𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟖𝟏𝟓 ∗  𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
𝟎. 𝟎𝟗𝟐 (𝟖𝟏𝟓 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 
n: 103.6201647, n= 104 Individuos 
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De esa forma, se obtuvo como resultado una muestra de 104 estudiantes de 
la Universidad Privada Juan Pablo II. 
Los criterios para la selección de la muestra fueron los siguientes: 
Criterios de inclusión:  
 Alumnos matriculados en el año académico 2018 de las diferentes 
Escuelas Académicas Profesionales 
 Alumnos de ambos sexos 
 Alumnos que deseen participar en el estudio 
Criterios de exclusión: 
 Alumnos que desistieron de participar durante la aplicación de la 
encuesta 
 Alumnos que no asistieron el día de la aplicación de la encuesta 
 Alumnos que participaron en la prueba piloto 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para obtener la información, se utilizó la técnica de encuesta. Para ello, se 
utilizó como instrumento de recolección de datos dos cuestionarios, uno para cada 
variable a ser medida (ANEXO 1). Ambos cuestionarios fueron elaborados de 
acuerdo a la realidad problemática y a la escala de tipo Likert en cada variable 20 
ítems respectivamente, con opciones politómicas, donde las respuestas fueron 
clasificadas con los siguientes escores: 
 Muy mala = 1 
 Mala = 2 
 Regular/Indiferente = 3 
 Buena                                = 4 
 Muy buena                         = 5
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2.4.2. Validez y confiabilidad  
La validación de los instrumentos se efectuó mediante el juicio de expertos 
en el cual colaboraron tres profesionales del área de salud (ANEXO 2).  
Para evaluar la confiabilidad de los 2 instrumentos se efectuó una prueba 
piloto que consistió en una encuesta previa a 20 estudiantes de la Universidad 
Privada Juan Pablo, los cuales no conformaron la muestra. Para garantizar la 
confiabilidad de los instrumentos se aplicó el coeficiente de Alpha de Cronbach, 
resultando en un coeficiente de 0,815 para el cuestionario de nivel de percepción y 
un coeficiente de 0,835 para el cuestionario de actitud frente a la donación de 
órganos, indicando su confiabilidad.  
 
 
Cuadro 4- Estadística de fiabilidad para cuestionario Nivel de Percepción (Prueba Piloto) 
 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,815 20 
 
 
Cuadro 5- Estadística de fiabilidad para cuestionario Actitud sobre donación de órganos 
(Prueba Piloto) 
 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,835 20 
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2.5      Método de análisis de datos 
Para un correcto análisis de datos, se inició con la codificación de los 
cuestionarios. Los datos recolectados fueron insertados en el programa Excel 2016 
y en el software estadístico SPSS versión 24,0 para Windows (SPSS Inc. Armonk, 
NY, USA) para su análisis. Para el análisis descriptivo de las variables, se realizó 
un análisis de frecuencia y porcentajes para observar su distribución. Así miso, para 
conocer la correlación entre las variables se realizó la prueba no paramétrica de 
ch2 – de Pearson considerando un nivel de significancia p<0,05. 
2.6       Aspectos éticos 
Para ejecutar este estudio se respetó los principios bioéticos tanto de la 
Universidad como de los estudiantes. Se tomó en cuenta la aprobación de la 
solicitud por las autoridades de la institución para proceder con la aplicación de la 
encuesta a los estudiantes (ANEXO 3). Todos los encuestados firmaron el 
Consentimiento Informado, el cual garantizó la participación voluntaria al 
estudiante, conservando el principio de autonomía y respeto. La aplicación de la 
encuesta no provocó lesiones físicas o intelectuales de manera intencional, 
teniendo en cuenta el reglamento de no maleficencia. De esta forma, los resultados 
de encuesta buscaron encontrar solución que proporcione beneficio en la población 
este objetivo tomado en cuenta con el reglamento de beneficencia. Así mismo los 
estudiantes elegidos para la encuesta no fueron discriminados según raza, sexo, 
lugar de procedencia, condición económica etc. considerando el principio de 
justicia. Finalmente, se respetó la identidad (en anonimato) de los encuestados y 
las encuestas recogidas fueron de uso exclusivo para el estudio de la tesis 
(confidencialidad). 
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CAPÍTULO III 
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3. RESULTADOS 
 
3.1. Análisis descriptivo por variables y dimensiones 
 
3.1.1.  Indicadores generales (edad y sexo)  
De acuerdo a los resultados descriptivos, se observa que la muestra estuvo 
conformada por 80 varones (76,9%) y 24 mujeres (23,1%) con edades que 
oscilaron entre 17 y 27 años. Así mismo, el 33,7% de la muestra eran 
varones de 23 años, mientras que solo el 1,0% tienen 17, 18, 25 y 27años. 
Para el caso de las mujeres, vemos que el 6,7% tienen 19 años, 4,8% tiene 
23 años y tan solo el 1,0% tienen 25 y 26 años (Tabla 1).   
Tabla 6 – Distribución de la muestra de acuerdo a la edad y sexo  
 
 
Sexo 
Total Varón Mujer 
Recuento 1 0 1 
% del total 1,0% 0,0% 1,0% 
Recuento 1 0 1 
% del total 1,0% 0,0% 1,0% 
Recuento 11 7 18 
% del total 10,6% 6,7% 17,3% 
Recuento 8 4 12 
% del total 7,7% 3,8% 11,5% 
Recuento 4 2 6 
% del total 3,8% 1,9% 5,8% 
Recuento 14 4 18 
% del total 13,5% 3,8% 17,3% 
Recuento 35 5 40 
% del total 33,7% 4,8% 38,5% 
Recuento 4 0 4 
% del total 3,8% 0,0% 3,8% 
Recuento 1 1 2 
% del total 1,0% 1,0% 1,9% 
Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 1,0% 1,0% 
Recuento 1 0 1 
% del total 1,0% 0,0% 1,0% 
Recuento 80 24 104 
    
% del total 76,9% 23,1% 100,0% 
Fuente: data_1x.sav 
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3.1.2. Variable (Nivel de percepción) 
En cuanto al contexto general, vemos que, de los 104 encuestados, 
el 65,4% presenta un nivel de percepción regular, siendo que el 53,8% 
corresponde a varones y el 11,5% a mujeres. Además, el 31,7% de los 
encuestados presentaron una percepción buena, de los cuales 21,2% 
corresponde a varones y el 11,5% a mujeres. Apenas el 2,9 % de los 
encuestados tuvieron una percepción mala sobre la donación de órganos 
(Tabla 2 y Figura 1). 
 
           Tabla 7 – Nivel de percepción en un Contexto General sobre donación de órganos  
 
Sexo 
Total Varón Mujer 
Muy mala 
Recuento                                    
% del total 
0
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 2 1 3 
% del total 2,0%% 1,0% 2,9% 
Recuento 56 12 68 
% del total 53,8% 11,5% 65,4% 
Recuento 22 11 33 
% del total 21,2% 10,6% 31,7% 
Muy buena Recuento 
% del total  
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 80 24 104 
% del total 76,9% 23,1% 100,0% 
 
 Figura 4 - Nivel de percepción en un Contexto General sobre donación de órganos 
 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Muy mala    1  Mala            2 Regular   3 Buena   4 Muy buena  5
Varon 1 0.00% 1.90% 53.80% 21.20% 0.60%
Mujer 2 0.00% 1.00% 11.50% 10.00% 0.30%
Contexto general
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 En cuanto a la percepción del contexto nacional sobre la donación de 
órganos, vemos que el 77,9% de los encuestados tuvieron una percepción 
indiferente, siendo que el 60,6% de ellos fueron varones y el 17,30% mujeres. 
Por otra parte, el 19,2% de los encuestados manifestaron tener una percepción 
buena, de los cuales el 14,40% correspondió a varones y el 4,80% a mujeres 
(Tabla3 y Figura 2).  
Tabla 8 - Nivel de percepción en un Contexto Nacional sobre donación de 
órganos          
 
Sexo 
Total Varón Mujer 
Muy mala        
Recuento 
% del total 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 2 1 3 
% del total 1,9% 1,0% 2,9% 
Recuento 63 18 81 
% del total 60,6% 17,3% 77,9% 
Recuento 15 5 20 
% del total 14,4% 4,8% 19,2% 
Muy mala Recuento 
% total 
 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 80 24 104 
% del total 76,9% 23,1% 100,0% 
Fuente: data_1x.sav 
   
 
Figura 2- Nivel de percepción en un Contexto Nacional sobre donación de órganos 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Muy mala   1 Mala  2 Indiferente 3 Buena 4 Muy buena    5
Varon 1 0.00% 1.90% 60.60% 14.40% 0.00%
Mujer 2 0.00% 1.00% 17.30% 4.80% 0.00%
Contexto Nacional
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En lo relacionado al contexto legal, se observó que el 70,2% de los 
encuestados manifestaron tener una percepción regular, de los cuales el 
51,9% fueron varones y el 18,30% mujeres. Además, el 20,2% tuvo una 
percepción buena, siendo el 17,3% varones y el 2,9% mujeres. Por otra 
parte, el 9,6% del total de encuestados tuvieron una percepción mala sobre 
este asunto, de los cuales el 7,7% correspondió a varones y el 1,9% a 
mujeres (Tabla 4 y Figura 3).  
Tabla 9: Nivel de percepción en un Contexto Legal sobre donación de 
órganos     
 
Sexo 
Total Varón Mujer 
                         
Muy mala                                                
Recuento  
% del total 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 8 2 10 
% del total 7,7% 1,9% 9,6% 
Recuento 54 19 73 
% del total 51,9% 18,3% 70,2% 
Recuento 18 3 21 
% del total 17,3% 2,9% 20,2% 
Muy buena Recuento 
% total 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 80 24 104 
% del total 76,9% 23,1% 100,0% 
Fuente: data_1x.sav 
 
Figura 5 - Nivel de percepción en un Contexto Médico-Legal sobre donación 
de órganos  
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
 Muy mala 1  Mala 2  Regular 3  Buena 4  Muy buena 5
Varon 1 0.00% 7.70% 51.90% 17.30% 0.00%
Mujer 2 0.00% 1.90% 18.30% 2.90% 0.00%
Contexto legal
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 Los resultados en cuanto al nivel de percepción, de forma general, se 
observa que un 85,6% de los encuestados presenta una percepción regular sobre 
la donación de órganos, siendo un 64,5% varones y un 20,2% mujeres. 
Seguidamente, el 13,5% manifestaron una percepción buena, entre los cuales 
10,6% representaron a varones y el 2,9% a mujeres. Apenas el 1% de la muestra 
tuvo una percepción mala sobre el tema (Tabla 5 y Figura 4).  
Tabla 10 - (Sexo * Nivel de percepción) 
 
Sexo 
Total Varón Mujer 
Recuento 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 
Recuento 1 0 1 
% del total 1,0% 0,0% 1,0% 
Recuento 68 21 89 
% del total 65,4% 20,2% 85,6% 
Recuento 11 3 14 
% del total 10,6% 2,9% 13,5% 
Muy buena Recuento 
% total 
 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 80 24 104 
% del total 76,9% 23,1% 100,0% 
Fuente: data_1x.sav 
 
Figura 6- (Sexo * Nivel de percepción) 
 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
 Muy mala
1
 Mala 2  Regular 3  Buena 4 Muy buena
5
Varon 0.00% 1.00% 65.40% 10.60% 0.00%
Mujer2 0.00% 0.00% 20.20% 2.90% 0.00%
Nivel de percepcion
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3.1.3. Variable (Actitud sobre la donación de órganos)  
 En cuanto a la conducta, los resultados mostraron que el 49% (39,4% 
varones y 9,6% mujeres) de la muestra tuvieron un índice bueno. De forma muy 
próxima, el 45,2% de los encuestados presentaron un índice de conducta 
indiferente, siendo el 32,7% representado por varones y el 12,5% por mujeres. De 
forma minoritaria, se observó que el 2,9% de los encuestados tuvieron un índice de 
conducta mala. El mismo porcentaje fue observado para quienes tuvieron una 
conducta muy buena (Tabla 6 y Figura 5).   
Tabla 11: (Sexo * Conducta) 
 
Sexo 
Total Varón Mujer 
Muy mala 
Recuento 
% del total 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 2 1 3 
% del total 1,9% 1,0% 2,9% 
Recuento 34 13 47 
% del total 32,7% 12,5% 45,2% 
Recuento 41 10 51 
% del total 39,4% 9,6% 49,0% 
Recuento 3 0 3 
% del total 2,9% 0,0% 2,9% 
Recuento 80 24 104 
% del total 76,9% 23,1% 100,0% 
Fuente: data_1x.sav 
  
Figura 7: (Sexo * Conducta) 
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
 Muy mala  Mala  Indiferente  Buena Muy buena
Varon 1 0.00% 1.90% 32.70% 39.40% 2.90%
Mujer 2 0.00% 1.00% 12.50% 9.60% 0.00%
Conducta
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Sobre la concientización, se observó que el 70,2% de los encuestados 
mostró un índice bueno de concientización, siendo el 54,8% representado 
por varones y el 15,4% por mujeres. Seguidamente, se observó que el 23,1% 
del total de la muestra tuvo un índice de concientización indiferente, siendo 
el 16,3% varones y el 6,7% mujeres. En menor porcentaje, el 3,8% (2,9% 
varones y 1% mujeres) tuvo un índice de concientización muy bueno. Apenas 
el 2,9% (3 varones) de la muestra tuvo un índice muy malo de 
concientización (Tabla 7 y Figura 6).  
 
Tabla 7- (Sexo * Concientización) 
 
Sexo 
Total Varón Mujer 
Muy mala 
Recuento  
% del total 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 3 0 3 
% del total 2,9% 0,0% 2,9% 
Recuento 17 7 24 
% del total 16,3% 6,7% 23,1% 
Recuento 57 16 73 
% del total 54,8% 15,4% 70,2% 
Recuento 3 1 4 
% del total 2,9% 1,0% 3,8% 
Recuento 80 24 104 
% del total 76,9% 23,1% 100,0% 
Fuente: data_1x.sav 
 
Figura 8- Sexo * Concientización 
 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Muy mala  Mala Indiferente  Buena  Muy buena
Mujer 2 0.00% 0.00% 6.70% 15.40% 1.00%
Varon 1 0.00% 2.88% 16.30% 54.80% 2.90%
Concientización
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En relación a la voluntad, se observó que el 68,3% de los encuestados 
(71 estudiantes) tuvieron un índice indiferente, siendo que el 56,7% estuvo 
conformado por varones y el 11,5% por mujeres.  En menor porcentaje, con 
un 26,9%, los encuestados tuvieron un índice bueno (16,3% en varones y 
10,6% en mujeres) y el 4,8% un índice malo (3,8% en varones y 1,0%) en 
mujeres (Tabla 8 y Figura 7). 
 
Tabla 12: (Sexo * Voluntad) 
 
Sexo 
Total Varón Mujer 
Recuento 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 
Recuento 4 1 5 
% del total 3,8% 1,0% 4,8% 
Recuento 59 12 71 
% del total 56,7% 11,5% 68,3% 
Recuento 17 11 28 
% del total 16,3% 10,6% 26,9% 
Muy buena Recuento 
% del total 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 80 24 104 
% del total 76,9% 23,1% 100,0% 
Fuente: data_1x.sav 
 
Figura 9 - (Sexo * Voluntad) 
 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
 Muy mala  Mala Indiferente  Buena  Muy
buena
Varon 1 0.00% 3.80% 56.70% 16.30% 0.00%
Mujer 2 0.00% 1.00% 11.50% 10.60% 0.00%
Voluntad
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Sobre la variable actitud, de forma general, los resultados 
evidenciaron que el 52,9% de los encuestados (55) tuvieron un índice bueno, 
siendo el 39,4% conformada por varones y 13,5% por mujeres. De forma 
muy próxima, el 46,2% de la muestra tuvo un índice indiferente, siendo el 
36,5% varones y el 9,6% mujeres. Apenas el 1% de la muestra 
(correspondiente a un encuestado del sexo masculino) tuvo un índice malo 
de actitud. (Tabla 9 y Figura 8).  
Tabla 13: (Sexo * Actitud sobre la donación de órganos) 
 
Sexo 
Total Varón Mujer 
                                       
Muy mala                                                                          
Recuento
% del total
0 
0,0%
0 
0,0% 
0 
0,0% 
Recuento 1 0 1 
% del total 1,0% 0,0% 1,0% 
Recuento 38 10 48 
% del total 36,5% 9,6% 46,2% 
Recuento 41 14 55 
% del total 39,4% 13,5% 52,9% 
Muy buena Recuento 
% del total 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
 0 
0,0% 
Recuento 80 24 104 
% del total 76,9% 23,1% 100,0% 
Fuente: data_1x.sav
  
Figura 10: (Sexo * Actitud sobre la donación de órganos) 
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
 Muy mala 1  Mala 2  Indiferente 3  Buena 4  Muy buena 5
Varon 1 0.00% 1.00% 36.50% 39.40% 0.00%
Mujer 2 0.00% 0.00% 9.60% 13.50% 0.00%
Actitud sobre la donación de organos
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3.2. Análisis inferencial correlativo por hipótesis  
 
a.  Hipótesis general  
Planteamiento  
Ha: El nivel de percepción se relaciona significativamente con las actitudes sobre 
la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo 
II, Lima - 2018. 
H0a: El nivel de percepción no se relaciona con las actitudes sobre la donación de 
órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, Lima - 2018. 
Niveles de significación: 
Calculado al 5% de como límite confianza. 
Estadístico de prueba:  
Correlación de ch2 – por regresión logística ordinal binaria  
 
Donde: 
Hx: índice de acercamiento 
Y: Índice de significancia por regresión ordinal  
En términos generales diremos que: 
Donde: 
El índice de significancia superior de Y de Ch2 superior no se cumple  
El índice de significancia inferior de Y de Ch2 se cumple 
Región de rechazo: 
Si Hx  0.95 puntos. Se cumple el supuesto  
Si Hx  0.95 puntos. No se cumple el supuesto  
Calcular:  
Para Y 0,05 grados de libertad 
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Calcular:  
Tabla 10 - Correlación por regresión logística ordinal binaria (Nivel de 
percepción y actitud sobre la donación de órganos) 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-
cuadrado 
gl Sig. 
Nivel de percepción 15,758    
Actitud sobre la 
donación de órgano 
12,519 ,977 2 ,023 
N°  104    
Función de vínculo: Logit.  
* La Comparación es significativa al nivel 0,05 (unilateral para dos variables) 
 
Tabla 11- Bondad de ajuste (Nivel de percepción y Actitud sobre la donación 
de órganos) 
 Chi-cuadrado                          
gl 
                       
Sig. 
Pearson ,977 2 ,023 
Desviación 2,003 2 ,367 
N° 104   
Función de vínculo: Logit. 
De la aplicación del estadístico de Correlación por regresión logística ordinal binaria 
el resultado de contraste muestra un índice de acercamiento de 0,977 puntos con 
un margen de significancia de 0,23 puntos. Por tanto, se sugiere que “Nivel de 
percepción se relaciona significativamente con la Actitud sobre la donación de 
órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, Lima - 2018”, 
validándola.  
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b. Validez hipótesis especifica 1  
Planteamiento  
He1: El nivel de percepción se relaciona significativamente con la conducta sobre 
la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo 
II, Lima 2018. 
He01: El nivel de percepción no se relaciona significativamente con la conducta 
sobre la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan 
Pablo II, Lima 2018. 
Niveles de significación: 
Calculado al 5% de como límite confianza. 
Estadístico de prueba:  
Correlación de ch2 – por regresión logística ordinal binaria  
 
Donde: 
Hx: índice de acercamiento 
Y: Índice de significancia por regresión ordinal  
En términos generales diremos que: 
Donde: 
El índice de significancia superior de Y de Ch2 superior no se cumple  
El índice de significancia inferior de Y de Ch2 se cumple  
Región de Rechazo: 
Si Hx  0,95 puntos. Se cumple el supuesto  
Si Hx  0,95 puntos. No se cumple el supuesto  
Calcular:  
Para Y 0,05 grados de libertad 
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Calcular:  
Tabla 12 - Correlación por regresión logística ordinal binaria (El nivel de 
percepción y Conducta sobre la donación de órganos) 
 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-
cuadrado 
gl Sig. 
El nivel de 
percepción 
14,826    
Conducta sobre la 
donación de órganos 
13,497 ,986 2 ,014 
N° 104    
Función de vínculo: Logit. 
 
Tabla 13 - Bondad de ajuste (El nivel de percepción y Conducta sobre la 
donación de órganos) 
 Chi-cuadrado gl                 Sig. 
Pearson ,986 2 ,014 
Desviación 1,176 2 ,556 
N°  104   
Función de vínculo: Logit. 
 * La Comparación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
De la aplicación del estadístico de Correlación por regresión logística ordinal binaria 
el resultado de contraste muestra un índice de 0,986. Se asemeja y un valor de 
significancia de 0,014 lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “El nivel 
de percepción se relaciona significativamente con la conducta sobre la donación de 
órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, Lima 2018”.  
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c. Hipótesis especifica 2 
Planteamiento  
He2: El nivel de percepción se relaciona significativamente con la voluntad sobre 
la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo 
II, Lima 2018. 
He02: El nivel de percepción no se relaciona significativamente con la voluntad 
sobre la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan 
Pablo II, Lima 2018. 
Niveles de significación: 
Calculado al 5% de como límite confianza. 
 
Estadístico de prueba:  
Correlación de ch2 – por regresión logística ordinal binaria  
 
Donde: 
Hx: índice de acercamiento 
Y: Índice de significancia por regresión ordinal  
En términos generales diremos que: 
Donde: 
El índice de significancia superior de Y de Ch2 superior no se cumple  
El índice de significancia inferior de Y de Ch2 se cumple 
  
Región de Rechazo: 
Si Hx  0,95 puntos. Se cumple el supuesto  
Si Hx  0,95 puntos. No se cumple el supuesto 
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Calcular:  
Para Y 0,05 grados de libertad 
 
Tabla 14 - Correlación por regresión logística ordinal binaria (Nivel de 
percepción y Voluntad sobre la donación de órganos) 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Nivel de  
percepción 
17,797    
Voluntad sobre la 
donación de órganos  
15,563 ,974 2 ,026 
N° 104    
Función de vínculo: Logit. 
* La Comparación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Tabla 15 - Bondad de ajuste (Nivel de percepción y Voluntad sobre la 
donación de órganos) 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,974 2 ,026 
Desviación 2,158 2 ,340 
N°  104   
Función de vínculo: Logit 
 
De la aplicación del estadístico de Correlación por regresión logística ordinal binaria 
el resultado de contraste muestra un índice de ajuste de 0,974, con un valor de 
significancia de 0,026. Con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que 
“Nivel de percepción se relaciona significativamente con la voluntad sobre la 
donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, Lima 
2018”, validándola. 
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d. Validez hipótesis especifica 3 
Planteamiento  
He3: El nivel de percepción se relaciona significativamente con la concientización 
sobre la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan 
Pablo II, Lima 2018.  
He03: El nivel de percepción no se relaciona significativamente con la 
concientización sobre la donación de órganos en estudiantes de la 
Universidad Privada Juan Pablo II, Lima 2018.  
Niveles de significación: 
Calculado al 5% de como límite confianza. 
Estadístico de prueba:  
Correlación de ch2 – por regresión logística ordinal binaria 
  
 
 
Donde: 
Hx: índice de acercamiento 
Y: Índice de significancia por regresión ordinal  
En términos generales diremos que: 
Donde: 
El índice de significancia superior de Y de Ch2 superior no se cumple  
El índice de significancia inferior de Y de Ch2 se cumple 
Región de Rechazo: 
Si Hx  0,95 puntos. Se cumple el supuesto  
Si Hx  0,95 puntos. No se cumple el supuesto  
Calcular:  
Para Y 0,05 grados de libertad 
Calcular:  
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Tabla 16 - Correlación por regresión logística ordinal binaria (Nivel de 
percepción y Concientización sobre la donación de órganos) 
 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-
cuadrado 
gl Sig. 
Nivel de percepción 15,140    
Concientización sobre 
la donación de órganos 
15,046 ,979 2 ,021 
N° 104    
Función de vínculo: Logit  
* La Comparación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
Tabla 17 - Bondad de ajuste (Nivel de percepción y Concientización sobre la 
donación de órganos) 
 Chi-cuadrado gl                    Sig. 
Pearson ,919 2 ,081 
Desviación 2,413 2 ,299 
N°  104   
Función de vínculo: Logit 
De la aplicación del estadístico de correlación por regresión logística ordinal 
binaria el resultado de contraste muestra un índice de 0,919. De acercamiento y un 
valor de significancia de 0,081, con lo que validamos la hipótesis nula que sugiere 
que “El nivel de percepción no se relaciona significativamente con la 
concientización sobre la donación de órganos en estudiantes de la Universidad 
Privada Juan Pablo II, Lima 2018”, por lo que se invalida nuestra tercera hipótesis 
especifica.  
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CAPÍTULO IV
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4.  Discusión  
En cada país el individuo tiene un nivel de percepción diferente frente a la 
donación de órganos, en muchos casos está influenciada por varios factores como 
la falta de información sobre la donación, información errada, influencia de 
familiares o de otras personas, creencias, etc. Así mismo, las percepciones propias 
de los individuos pueden generar temor o miedo ante este asunto influyendo en sus 
decisiones. De esta forma, el estudio de la correlación entre la percepción y el 
componente actitudinal ayudaría a entender los factores asociados a la disposición 
sobre donación de órganos en la población universitaria como también en nuestro 
país. 
Los resultados de este estudio indicaron que el nivel de percepción y la 
actitud sobre la donación de órganos en el Perú, en estudiantes de la Universidad 
Privada Juan Pablo II, Lima – 2018, se relacionan significativamente, rechazando 
la hipótesis nula planteada. De forma general, se observó que el mayor porcentaje 
de los estudiantes (85,6%) tuvieron un nivel de percepción regular y una actitud 
buena (52,9%) e indiferente (46,2%) sobre la donación de órganos. Estos 
resultados son semejantes a los de Cruz y Humanes (2016)24 quienes encontraron 
relación altamente significativa entre el nivel de conocimiento y actitud sobre la 
donación de órganos y tejidos, realizado por los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad Nacional de Trujillo. Los alumnos que presentaron un nivel de 
conocimiento bajo presentaron una actitud de indiferencia mientras que lo que 
presentaron un nivel de conocimiento alto, presentaron una actitud de aceptación. 
De forma contraria, los resultados de este estudio fueron diferentes a los 
encontrados por Rozas Ponce De León (2017)29 quien, en su estudio titulado 
relación entre las actitudes hacia la donación de órganos y variables 
sociodemográficas en estudiantes universitarios, obtuvo que las poblaciones 
estudiantiles universitarias son mayormente indiferentes a la donación de órganos, 
aunque aparentemente tengan las intenciones de donar. En este estudio, los 
estudiantes tuvieron actitudes buenas e indiferentes en porcentajes similares.  
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Con respecto al nivel de percepción sobre la donación de órganos, lo 
resultados de este estudio mostraron un nivel regular en el 85,6% de la muestra. 
Estos hallazgos se asemejan a los encontrados en el estudio de Laidouni et al. 
(2017)18, quienes evaluaron la percepción de los profesionales de la salud sobre la 
donación de órganos en Argelia. Se observó que existe cierta confusión entre la 
población argelina sobre la donación y el trasplante de órganos, principalmente 
influenciados por la religión.  
Es probable que la percepción regular de los estudiantes ante la donación 
de órganos, observada en este estudio, esté asociada al desconocimiento sobre la 
posición de las entidades públicas correspondientes, la desinformación sobre las 
normas y los requisitos, los problemas médicos, legales y burocráticos que implica 
la donación de órganos en el Perú.  La adecuada a información del tema podría 
cambiar la percepción sobre la donación de órganos en los estudiantes. Si para ello 
se requiere información veraz y oportuna que permita sensibilizar la importancia de 
este acto en salvar vidas en personas que lo requieren. Por otra parte, también se 
observó que hubo un porcentaje de estudiantes (13,5%) con una buena percepción 
sobre el asunto, habiendo un mínimo porcentaje de quienes perciben este acto 
como muy malo o malo (1%).   
En relación a los resultados sobre la actitud de los alumnos frente a la 
donación, se observó que el mayor porcentaje (52,9%) respondió tener una actitud 
buena; sin embargo, hubo una actitud indiferente en el 46,2%. Aunque en menor 
porcentaje, nuestros resultados también se asemejan con los estudios de Ynglada 
(2014)13 en Argentina, titulado “Conocimientos, representaciones y 
comportamientos de la población de Laboulaya ante la donación de órgano” donde 
se encontró que el 95,2% estuvo a favor de la donación de órganos para el 
trasplante. Esto explicaría el mayor índice de donación de órganos reportados en 
Argentina. De igual forma, los resultados se asemejan a los encontrados por 
Sebastián et al (2017)19 con el estudio titulado actitud y conocimiento sobre 
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donación de órganos de estudiantes de medicina de una universidad pública del 
noreste de México, donde el 74% donaría sus órganos. De forma contraria, los 
resultados de este estudio difieren a los de Olivares et al. (2014)14 – Chile, quienes 
evaluaron la disposición y percepción respecto a la donación de órganos y 
encontraron que la mayoría de la población tuvo una predisposición negativa frente 
a la donación de órganos. A nivel de estudios en el Perú, nuestros resultados son 
similares a los de Huamani et al - Lima (2013)21, ya que, en su estudio sobre la 
actitud frente a la donación, se observó una actitud de indiferencia en el 58,2%, de 
acuerdo a sus dimensiones cognitiva (56,1%), afectiva (58,7%) y conductual 
(6,8%). Asimismo, los resultados de este estudio fueron diferentes a los de Zapata 
et al (2014)23, quienes encontraron en su estudio sobre los factores 
sociodemográficos y actitud, que el 72,3% los encuestados presentaban una actitud 
desfavorable a la donación de órganos.  
Adicionalmente, respecto a la actitud en la dimensión concientización, los 
resultados de este estudio revelaron que el 70,2% tuvo una actitud buena sobre la 
donación de órganos, seguida del 23,1%, con una actitud indiferente. Ese mayor 
porcentaje también fue observado en el estudio de Camacho (2016)17 – Ecuador, 
donde se halló que el 92% tuvo una actitud buena. Al respecto, Aguilar et al. 
(2017)1, afirma que existe un cambio de actitud por parte de los universitarios luego 
de recibir información al respecto, una vez que existe una relación entre estas dos 
variables. En cuanto a resultados hallados en Perú, los resultados de este estudio 
fueron similar a los de la investigación realizada por Illanes (2016)24 sobre los 
factores culturales y actitudes hacia la donación de órganos en estudiantes, de 
enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde se 
reveló que el 59,2% de las estudiantes manifiestan una actitud favorable frente a la 
donación de órganos y el 39,1%, una actitud indiferente.  
La actitud nos conduce a una predisposición y capacidad, es propio de los 
individuos, esto nos permite admitir la posición sobre ciertos fenómenos o hechos 
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como una respuesta favorable o desfavorable, por lo tanto, se requiere que la 
persona tenga un acercamiento cognitivo a la conciencia.  
En cuanto a los resultados hallados en la Universidad Privada Juan Pablo II, se 
demostró que los estudiantes encuestados tienen una actitud buena en su gran 
mayoría sobre la donación de órganos; sin embargo, aún existe un porcentaje de 
estudiantes con una actitud indiferente. La buena actitud observada en la gran 
mayoría puede deberse a una buena concientización en sus hogares o en la 
institución académica sobre este tema. Toda estudiante es un donante en potencia 
y cabe la posibilidad de que la concientización genere un buen resultado en el 
futuro. 
Comparando con los estudios hallados sobre donación de órganos, vemos que no 
hay un impacto en la población, porque aún se siguen manteniendo ideas erradas 
en cuanto al tema, ya que los diferentes factores que influyen en la conducta se 
pueden evidenciar en los diferentes estudios realizados tanto en internacional y 
nacional. Esto hace que el trasplante se prolongue en la población con problemas. 
Sobre la voluntad de donar órganos, se observó en el presente estudio que el 68,3% 
de los universitarios tuvo una actitud indiferente, seguida del 26,9%, con una actitud 
buena. Este resultado contrasta con los estudios de Moreno et al (2016)16 con su 
investigación titulado acercamiento hacia las actitudes sobre la donación de 
órganos en Colombia en el cual hallaron que el 51% de los encuestados se haría 
donante, mientras que un 42% ha donado sangre al menos una vez y un 3% ha 
donado algún órgano en vida. Sin embargo, solo el 10% ha dado a sus familiares 
autorización en vida para donar órganos en caso de muerte y solo otro 5% está 
inscrito oficialmente como donante. Contrastando con estudios en el Perú, Romero 
(2014)22, de forma similar encontró un menor porcentaje (20%) para quienes 
manifiestan una actitud favorable (12). Al respecto, Coronel et al (2016)26 afirma 
que el factor cultural, en gran porcentaje (85,8%), es el causante de la indecisión 
en nuestra sociedad; seguido del factor socio-personal (66,7%).  
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Como se observa en el estudio de Rozas (2017)29, los estudiantes en su mayoría 
se muestran indiferentes en sus actitudes hacia la donación de órganos. Asimismo, 
no encontró relación entre las actitudes, tampoco intención de donar según el factor 
sexo de los evaluados. Por un lado, se halló que los estudiantes más altruistas son 
de ingeniería el (52,1%); entre los más prejuiciosos son los biomédicas con el 
(37%); de los que sienten que la normatividad tiene deficiencias en relación a 
biomédicas el (41,7%) e ingeniería el (48,8%). Entre las personas que no han 
donado sangre son quienes perciben que hay mayores deficiencias en la 
normatividad el (42,3%) así mismo no han aceptado donar órganos en el DNI son 
los más prejuiciosos con el (33,2%). En cuanto a las creencias religiosas no tienen 
relación con las actitudes hacia la donación de órganos.  
En esta investigación se deduce un gran avance en cuanto algunos factores de las 
actitudes sobre la donación de órganos; sin embargo, cabe señalar que los 
resultados pueden estar influenciada por otras variables que no fueron evaluadas 
(Ej. factor religioso, cultural). Por otro lado, la muestra de este estudio hay variación 
en los estudiantes masculino y femenino de cada escuela o facultad de la 
universidad Privada Juan Pablo II, observándose incluso la variación en cuanto a 
la edad y el apoyo en las encuestas que son en mayor cantidad por el género 
masculino. 
En relación a la metodología de este estudio, la naturaleza descriptiva y 
correlacional fue debida a que en un primer momento se describe y caracteriza la 
dinámica de cada una de las variables de este estudio, se deben evaluar en el 
contexto de varias limitaciones metodológicas importantes.  
En cuanto a las limitaciones, podemos destacar que la muestra estuvo conformada 
principalmente por participantes del sexo masculino, quienes presentaron mayor 
apoyo en la realización de la encuesta. Esta diferencia de número entre el sexo 
masculino frente al femenino puede haber influenciado en los resultados. Así 
mismo, el factor tiempo fue una limitación, ya que parte de los estudiantes que 
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deseaban participar en la encuesta, pero que, por motivos de limitación de tiempo 
por sus actividades académicas no pudieron hacerlo. Otra consideración es que los 
alumnos que optaron por participar en la encuesta, pudieron tener una opinión más 
favorable sobre la donación de órganos, estar más motivados para participar en la 
encuesta, y/o más emocionalmente preparados para expresar su opinión.  
Por otro lado, cabe la posibilidad de que los estudiantes que mostraron una actitud 
buena sobre la donación, posiblemente hayan estado influenciados por los 
fenómenos de conducta social. Estos sesgos son bastante comunes a la hora de 
proceder en las respuestas, y más aún en temas tan complejos y delicados como 
el de esta investigación, puesto que socialmente estaría mal visto que los 
estudiantes universitarios, principalmente los del área de la salud, tuviesen una 
actitud desfavorable hacia este tema de suma relevancia.   
Y para lograr estos resultados se concientizó a los estudiantes universitarios para 
que respondieran la encuesta y lo hicieran solos y a conciencia, y sin nadie 
alrededor que pudiera influir o alterar en sus respuestas.  
Por lo tanto, como propuesta en las investigaciones futuras sería muy interesante 
realizar de nuevo este mismo estudio, utilizando nuevas técnicas de acuerdo a la 
realidad problemática y con la tecnología actual.  
Por otro lado, la principal ventaja de esta investigación es que permitió conocer el 
nivel de percepción de los estudiantes. A pesar de ser un instrumento de encuesta 
a nivel particular, se puede profundizar no solo a nivel de sexos y de edad, sino 
también a nivel cognitivo en general.  
En este caso, puede ser una gran ventaja a la hora de diseñar e implantar 
programas que promocionen la donación de órganos, ya que estos se pueden 
adaptar a las necesidades de cada comunidad estudiantil, y dentro de estas a cada 
edad y sexo.  
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5. CONCLUSIONES 
  
De acuerdo con los resultados obtenidos y la metodología empleada se puede 
concluir que: 
  
– Existe una relación significativa entre el nivel de percepción y actitudes sobre la 
donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima – 2018.  
– Existe una relación significativa entre el nivel de percepción y la conducta sobre 
la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo 
Lima – 2018. 
– Existe una relación significativa entre el nivel de percepción y la voluntad sobre 
la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima – 2018. 
– No existe una relación entre el nivel de percepción y la concientización sobre la 
donación de órganos en los estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo 
II, Lima – 2018. 
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CAPÍTULO VI 
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6. RECOMENDACIONES 
 
A las autoridades de la Organización Nacional de Donación de Trasplantes 
- ONDT del Ministerio de Salud:  
– Fiscalizar a los establecimientos de salud el cumplimiento de las normas y 
leyes que regulan una adecuada donación de órganos, puesto que 
irregularidades en este aspecto no genera una buena percepción 
interfiriendo en la actitud sobre la donación de órganos.  
– Es necesario que dichas organizaciones inspeccionen sobre el tráfico de 
órganos, ya que este punto es uno de los temores de la población. 
  
A las autoridades del Hospital de Ate - Vitarte  
– Establecer convenios entre el Hospital e Instituciones Educativas 
Superiores a fin de impartir información sobre la donación de órganos a los 
estudiantes. 
– Crear vínculos entre las autoridades (Hospital de Ate – Vitarte e 
Instituciones Educativas Superiores) a fin de formar promotores de salud en 
las universidades, para que haya más líderes que fomenten y concienticen 
a la población aledaña sobre el tema. 
 
      A las autoridades de la Universidad Privada Juan Pablo II 
– Implementar programas educativos en los campus de la universidad para 
apoyar en la difusión, concientización y sensibilización de la donación de 
órganos.  
– Difundir información sobre la donación de órganos a través del uso de 
tecnologías digitales y redes sociales a fin de divulgar un conocimiento 
veraz y mejorar la percepción de los estudiantes sobre este asunto.  
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A las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud  
– Asignar en la malla curricular de todas sus escuelas, discusiones sobre 
asuntos como el trasplante, donación de órganos a fin de destacar su 
relevancia en el área de salud.  
– Impulsar a los estudiantes el desarrollo de nuevos proyectos e 
investigaciones que permita conocer los factores que determinan la 
disposición en la donación de órganos. 
 
 A las autoridades de la Escuela Profesional de Enfermería 
– Impartir información sobre la donación de órganos que incluyan aspectos 
cognoscitivos, aspectos de la realidad nacional y aspectos médico - legales 
sobre las leyes promulgados sobre la donación de órganos en nuestro país. 
  
 A los estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II 
– Participar en diversos programas educativos sobre donación de órganos y 
expandir la información a compañeros y familiares. Dar a conocer e informar 
a los familiares para que puedan comprender la problemática en que viven 
los pacientes que están a la espera de algún órgano, para que en el 
momento que decidan donar no impidan este acto de bondad. 
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8. ANEXOS 
 
 Instrumentos (ANEXO 1) 
ENCUESTA 
Estimado (a) Estudiante (a) 
Introducción 
Buen día soy egresada de la carrera profesional de enfermería de la Universidad Privada 
Juan Pablo II de Ate Vitarte Lima Perú. A continuación, se le presenta el siguiente 
cuestionario, el cual es parte de un trabajo de investigación titulado Relación entre el nivel 
de percepción y actitud sobre la donación de órganos en estudiantes de la 
Universidad Privada Juan Pablo II, Lima, 2018 El Instrumento que te presento a 
continuación, consta de una serie de afirmaciones respecto a tú manera de pensar, de 
sentir o de actuar en relación a un tema de la actualidad como es la percepción y actitud 
que debemos asumir sobre  la donación de órganos, con este instrumento no se intenta 
evaluar tú inteligencia, ni tu personalidad, por lo que no es necesario detenerse a pensar 
demasiado, solo elige la alternativa que más se acerca a tú forma de actuar o pensar, con 
tú participación honesta y sincera contribuirás a la presente investigación. Es un 
cuestionario anónimo y confidencial, por lo que te solicitó tú colaboración contestando con 
la mayor franqueza posible cada una de las preguntas. Desde ya agradezco tú atención y 
participación en el llenado de este instrumento gracias.  
I. NIVEL DE PERCEPCIÓN 
Marque según tú criterio a la pregunta planteada de la primera variable NIVEL DE 
CONOCIMIENTO y las dimensiones: Contexto General, Contexto Nacional y 
Contexto Médico - Legal: marca con un aspa (X) en uno de los 5 casilleros 
presentados con su respectivo valor. 
 Muy mala = 1 
 Mala = 2 
 Regular/Indiferente = 3 
 Buena                                = 4 
 Muy buena                         = 5
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N° 
 
Edad ( )         Sexo             Mujer( )       Varón ( ) 
Escuela a la que  
pertenece…………………………........... 
 
DIMENSIONES /ítems 
DIMENSIÓN 1 
CONTEXTO GENERAL  1
 M
u
y
 m
a
la
 
2
 M
a
la
 
3
 R
e
g
u
la
r 
4
 B
u
e
n
a
 
5
 M
u
y
 b
u
e
n
a
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
 
1 
 
¿Cómo consideras la información sobre la 
donación de órganos?  
      
 
2 
 
¿Cómo calificarías la donación de 
órganos? 
      
 
3 
Un solo donante puede beneficiar hasta 
10 personas ¿Cómo calificas este acto? 
      
 
4 
¿Cómo evalúas las normas que existen 
para el trasplante de órganos? 
      
 
5 
¿Cómo considera el hecho de que los 
pacientes con enfermedades infecto 
contagiosas no se les sea permitido donar 
órganos? 
      
 
6 
La edad es un requisito para ser donante 
de órganos. ¿Cómo considera este 
requisito? 
      
 
 
 
7 
La falta de información es uno de los 
mayores obstáculos para batallar ante 
prejuicios y mitos de donación de órganos. 
¿Cómo evalúas a esta realidad 
problemática? 
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N° 
 
Edad (  )                   Sexo   Mujer(  )       Varón( ) 
Escuela a la que 
pertenece……………………………… 
  
DIMENSIÓN 2 
CONTEXTO NACIONAL 1
 M
u
y
 m
a
la
 
 
2
 M
a
la
 
 
3
 R
e
g
u
la
r 
 
4
 B
u
e
n
a
 
 
5
 M
u
y
 b
u
e
n
a
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
 
8 
¿Cómo consideras la donación de órganos en el 
Perú?  
      
 
 
 
9 
El Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC) detalla que los 23'257.900 
peruanos mayores de edad, solo 3'196.914 
respondieron que si a la donación de órganos. Es 
decir, solo el 13% del total. ¿Cómo evalúas esta 
realidad en el Perú? 
      
 
10 
¿Cómo evalúas el trasplante de órganos en 
nuestro país? 
      
 
11 
El principal problema para encontrar donantes es 
la negatividad de la familia en nuestro país ¿Cómo 
evalúas este hecho? 
      
 
12 
En algunos ministerios del Perú se efectuó 
diversas actividades de sensibilización sobre 
donación de órganos ¿Cómo evalúas este acto 
solidario? 
      
 
 
13 
El 1/6/2018 diario El Peruano, a través del 
Ministerio de Salud informó que el Perú tiene 1.6 
donantes por cada millón de habitantes, una de las 
tasas más bajas de América Latina. Mientras que 
Uruguay tiene 16 por millón de habitantes. ¿Cómo 
evalúas esta realidad? 
      
 
 
 
14 
En el Perú se ha creado la Organización Nacional 
de Donación y Trasplante, Sistema de Procura de 
Órganos y Tejidos, Ministerio de Defensa 
mediante el Instituto de Trasplante de Órganos y 
Tejidos de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, fomenta y motivan a la solidaridad de la 
donación de órganos en el personal que integran 
las entidades. ¿Cómo evalúas esta noble causa?  
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N° 
 
Edad (   )             Sexo      Mujer(  )  Varón (  ) 
Escuela a la que 
pertenece………………………………………… 
 
DIMENSION 3 
CONTEXTO MEDICO-LEGAL   1
 M
u
y
 m
a
la
 
2
 M
a
la
 
3
 R
e
g
u
la
r 
4
 B
u
e
n
a
 
5
 M
u
y
 b
u
e
n
a
 
 
Observaciones 
 
15 
Acerca de la venta ilegal de órganos y 
tejidos en nuestro país ¿Cómo evalúas a 
esta acción? 
      
 
16 
Es evidente respetar la decisión que tuvo 
en vida el familiar fallecido de donar sus 
órganos. ¿Cómo evalúas esta decisión?  
      
 
17 
Los ciudadanos que deseen donar órganos 
deberían solicitar un documento para que 
sus familiares en el momento dado, 
respeten su voluntad. ¿Cómo consideras 
esta solicitud?  
      
 
18 
En el Perú por falta de donantes de órganos 
mueren entre una y dos personas diario 
esperando un trasplante. ¿Cómo evalúas 
este problema? 
      
 
19 
Un solo donante puede ayudar a muchas 
personas porque sus órganos pueden 
reemplazar cornea, pulmón, riñones, 
corazón, hígado, páncreas, piel y huesos 
dañados. ¿Cómo consideras esto? 
      
 
20 
La Organización Nacional de Donación y 
trasplante (ONDT) es respaldada por la ley 
N°28189 “Ley general de Donación y 
Trasplante de Órganos y/o Tejidos” ¿Cómo 
evalúas este respaldo a esta 
organización? 
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II. ACTITUDES SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 
Marque según tú criterio a la pregunta planteada de la segunda variable ACTITUDES 
SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS y sus dimensiones: Conducta, Concientización y 
Voluntad: marca con un aspa (X) en uno de los 5 casilleros presentados con sus 
respectivos valores. 
 Muy mala = 1 
 Mala = 2 
 Indiferente = 3 
 Buena                                = 4 
 Muy buena                         = 5 
  
 
 
N° 
 
 
Edad (  )         Sexo      Mujer ( )  Varón (  ) 
Escuela a la que 
pertenece……………………………………… 
 
DIMENSIONES /ítems 
DIMENSION 1 
CONDUCTA 1
 M
u
y
 m
a
la
 
2
 M
a
la
 
3
 I
n
d
if
e
re
n
te
 
4
 B
u
e
n
a
 
5
 M
u
y
 b
u
e
n
a
 
 
Observaciones 
 
1 
¿Cuál es su conducta frente a la donación de 
órganos de acuerdo a tu religión? 
     
 
 
2 
¿Cuál es tu conducta frente a las 
participaciones de marcha en beneficio de la 
donación de órganos? 
      
 
3 
¿Cómo es la conducta de tu familia frente a la 
donación de órganos? 
      
4 ¿Cuál es tu conducta frente al tráfico de 
órganos? 
      
 
5 
¿Cuál sería tu conducta frente al hecho de que 
algunos de tus familiares estén registrados 
como donante en su documento de identidad? 
      
 
6 
¿Cómo consideras la conducta de las 
personas que asisten a charlas de orientación 
para estar informado acerca de la donación de 
órganos? 
      
 
7 
¿Cómo evalúas la conducta de un donador de 
órganos después de la muerte? 
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N° 
 
Edad (    )             Sexo   Mujer (  )      Varón (  ) 
Escuela a la que 
pertenece……………………………………. 
 
DIMENSIONES /ÍTEMS 
DIMENSIÓN 2 
CONCIENTIZACIÓN 1
 M
u
y
 m
a
la
 
2
 M
a
la
 
3
 I
n
d
if
e
re
n
te
 
4
 B
u
e
n
a
 
5
 M
u
y
 b
u
e
n
a
 
 
 
 
Observaciones 
8 La extracción de los órganos y 
tejidos deberían ser realizados con 
consentimiento previo ¿Cómo es 
para ti? 
      
 
9 
“PERÚ DONA VIDA” ¿Crees que 
sería una buena frase para 
concientizar a la población? 
      
 
 
10 
A los colaboradores en 
organizaciones no 
gubernamentales, acciones de 
voluntariado o actividades de ayuda 
social para donar órganos ¿Cómo 
evalúas a estas organizaciones? 
      
 
11 
Las personas que donan sus 
órganos conscientemente y de forma 
caritativa ¿Cómo evalúas este acto? 
      
 
12 
Existen personas que están 
dispuestas a donar sus órganos 
conscientemente.  ¿Cómo evalúas 
esta actitud? 
      
 
13 
La donación de órganos tiene una 
finalidad: el propósito de realizar un 
trasplante ¿Cómo evalúas este 
acto? 
      
 
14 
Donar órganos es el mejor regalo 
que se pueda realizar para los 
pacientes en la lista de espera: 
¿Cómo evalúas este acto? 
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N° 
 
Edad ( )    Sexo  Femenino ( )  Masculino () 
Escuela a la que 
pertenece………………………………… 
 
DIMENSIONES /ÍTEMS 
DIMENSIÓN 3 
VOLUNTAD 1
. 
M
u
y
 m
a
la
 
2
 M
a
la
 
3
 I
n
d
if
e
re
n
te
 
4
 B
u
e
n
a
 
5
 M
u
y
 b
u
e
n
a
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
 
15 
Donaría los órganos y tejidos de mi 
familiar, aunque en vida no haya 
aceptado donar y seria gratificante de 
salvar y/o mejorar la calidad de vida de 
una persona. ¿Cómo consideras esta 
voluntad? 
      
 
16 
Donaría algún órgano a cualquier 
persona que lo necesite, sin 
discriminación de sexo, religión y cultura 
¿Cómo consideras este acto voluntario? 
      
 
17 
Si hablas del tema de donación y 
trasplante de órganos con tu familia y su 
voluntad es negativa ¿Cómo calificarías 
esta actitud? 
      
 
18 
Ante la premisa: Es inútil la donación 
voluntaria de órganos pues las personas 
de todas maneras se morirán. ¿Cuál es 
tu actitud? 
      
 
19 
¿Cómo evalúas a la población que 
manifiesta Si a la voluntad de donar sus 
órganos? 
      
 
20 
 Donaría algún órgano a algún familiar 
que lo necesite ¿Cómo consideras este 
acto voluntario? 
      
  
 Validez de los instrumentos (ANEXO 2) 
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ANEXO 3 - TABLA DE MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS  
 
HIPÓTESIS 
 
VARIABLES 
 
METODOLOGÍA 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el nivel 
de percepción y actitudes sobre la 
donación de órganos en los 
Estudiantes de la Universidad 
Privada Juan Pablo II, Lima - 2018? 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de percepción y 
conducta sobre la donación de 
órganos en los estudiantes de la 
Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima - 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de percepción y 
voluntad sobre la donación de 
órganos en los estudiantes de la 
Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima - 2018?  
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de percepción y 
concientización sobre la donación 
de órganos en los estudiantes de la 
Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima - 2018?  
 
 
General 
Determinar la relación entre el nivel 
de percepción y actitudes sobre la 
donación de órganos en los 
estudiantes de la Universidad 
Privada Juan Pablo II, Lima - 2018. 
  
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre el nivel 
de percepción y conducta sobre la 
donación de órganos en los 
Estudiantes de la Universidad 
Privada Juan Pablo II, Lima – 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el nivel 
de percepción y voluntad sobre la 
donación de órganos en los 
Estudiantes de la Universidad 
Privada Juan Pablo II, Lima – 2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el nivel 
de percepción y concientización 
sobre la donación de órganos en 
los Estudiantes de la Universidad 
Privada Juan Pablo II, Lima – 2018. 
 
Hipótesis general 
El nivel de percepción se relaciona 
significativamente con la actitud sobre 
la donación de órganos en los 
estudiantes de la Universidad Privada 
Juan Pablo II, Lima - 2018  
 
Hipótesis Específico 1 
El nivel de percepción se relaciona 
significativamente con la conducta 
sobre la donación de órganos en los 
estudiantes de la Universidad Privada 
Juan Pablo II, Lima - 2018  
 
Hipótesis Específico 2 
El nivel de percepción se relaciona 
significativamente con la voluntad 
sobre la donación de órganos en los 
estudiantes de la Universidad Privada 
Juan Pablo II, Lima - 2018   
Hipótesis Específico 3 
El nivel de percepción se relaciona 
significativamente con la 
concientización sobre la donación de 
órganos en los estudiantes de la 
Universidad Privada Juan Pablo II, 
Lima - 2018   
 
Variable Definición 
conceptual 
Dimensio
nes 
Indicadores  Categoría  Escala de 
medición 
 
 
Contexto 
general 
 
Aspectos 
generales de 
la donación 
de órganos 
 
 
 
Contexto 
nacional  
 
Aspectos 
específicos 
de la 
donación de 
órganos en 
el ámbito de 
la realidad 
peruana 
 
 
Contexto 
médico-
legal 
Problemas 
medico 
legales. 
 
Lista de 
espera 
 
 
Variable Definición 
conceptual 
Dimensio
nes 
Indicadores Categoría Variable 
 
 
Conducta  
 
Aceptación 
de la 
condición 
donante. 
Rechazo de 
la condición 
donante. 
 
 
 
 
Concienti
zación 
 
Importancia 
e impacto de 
la donación 
de órganos 
 
 
 
Voluntad 
 
Actos a favor 
de la 
donación de 
órganos por 
decisión 
propia - 
libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de 
investigación 
diseño 
correlacional 
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ANEXO 4 – FOTOS DE LA ENCUESTA 
 
 
